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Objetivo: Identificar el nivel de riesgos ocupacionales en los profesionales de 
Enfermería del Hospital Regional Hermilio Valdizán de Huánuco. Métodos: 
La investigación fue cuantitativa, prospectiva, transversal con diseño 
descriptivo realizada en 128 profesionales de Enfermería, empleando como 
instrumento un cuestionario de riesgos ocupacionales validado y fiabilizado. 
El análisis inferencial se realizó aplicando la estadística univariada con la 
prueba del Chi Cuadrado para una muestra con un p≤0.05. Resultados: En 
general, 45,3% de enfermeros(as) percibieron un riesgo ocupacional medio 
en su ambiente de trabajo, 42,2% riesgo alto y 12,5% riesgo ocupacional bajo. 
Respecto a las dimensiones; en la valoración del riesgo biológico, 46,9% 
percibieron un riesgo ocupacional alto; en el riesgo físico, 46,1% mostraron un 
riesgo ocupacional medio; en el riesgo o químico, 52,3% presentaron un 
riesgo ocupacional medio y en el riesgo ergonómico, 45,3% tuvieron un riesgo 
ocupacional alto. Estadísticamente se halló diferencias significativas en el 
nivel de riesgo ocupacional de los profesionales de Enfermería con p≤0,000; 
y en las dimensiones riesgo biológico (p≤0,000), físico (p≤0,006); químico 
(p≤0,000) ergonómico (p≤0,001) hubo predominio estadístico en las 
frecuencias observadas. Conclusiones: Los riesgos ocupacionales en los 
profesionales de Enfermería del Hospital Hermilio Valdizán fueron de nivel 
medio. 
Palabras clave: Riesgos laborales, Salud Laboral, Enfermeras y Enfermeros. 












Objective: Identify the level of occupational risks in nursing professionals at 
Hermilio Valdizán Regional Hospital in Huánuco. Methods: The research was 
quantitative, prospective, cross-sectional with descriptive design carried out in 
128 nursing professionals, using as an instrument a validated and reliable 
occupational risk questionnaire. Inferential analysis was performed using 
univariate statistics with the Chi Square test for a sample with p≤0.05. Results: 
Overall, 45,3% of nurses(s) perceived an occupational risk in their work 
environment, 42,2% high risk and 12,5% low occupational risk. Regarding the 
dimensions; in the assessment of biological risk, 46,9% perceived a high 
occupational risk; in the physical risk, 46.1% showed an average occupational 
risk; in the chemical risks, 52,3% presented an average occupational risk and 
in the ergonomic risk, 45,3% had a high occupational risk. Statistically 
significant differences were found in the level of occupational risk of nursing 
professionals with p≤0,000; and in the dimensions biological risk (p≤0,000), 
physical (p≤0,006), chemical (p≤0,000) and ergonomic (p≤0,001) there was 
statistical predominance in the observed frequencies Conclusions: The 
occupational risks in the nursing professionals of the Hermilio Valdizán 
Hospital were medium level. 















La salud ocupacional se constituye un baluarte importante para la 
prevención de patologías y accidentes provocados por inadecuadas 
condiciones y presencia de riesgos ocupacionales en su ambiente de trabajo1. 
En el desempeño de la profesión de Enfermería los hospitales son 
considerados centros laborales de elevado riesgo donde tienen que trabajar 
en ambientes contaminados que propician la exposición frecuente riesgos 
ocupacionales que afectan su salud y calidad laboral2. 
En los profesionales de Enfermería que laboran en el Hospital Regional 
Hermilio Valdizán de la ciudad de Huánuco este problema también se hace 
evidente pues a menudo están expuestos a diversos niveles de riesgos 
ocupacionales individuales y colectivos que afectan su salud laboral e 
incrementan las tasas accidentes laborales en la institución afectando su 
desempeño laboral; esta situación conllevó a plantear la siguiente interrogante 
¿Cuál es el nivel de riesgo ocupacional en los profesionales de Enfermería del 
Hospital Regional Hermilio Valdizán, Huánuco 2019?  
Por ello, en esta investigación se propuso como objetivo inherente 
identificar el nivel de riesgo ocupacional en los profesionales de Enfermería 
de esta entidad hospitalaria; siendo importante su realización porque permitió 
conocer el nivel en que se presentan los riesgos biológicos, físicos, químicos 
y ergonómicos en los ambientes de trabajo de los enfermeros(as); y la 
información que se presenta en este estudio puede ser utilizado por las 
autoridades administrativas del personal Hermilio Valdizán para la 
implementación de medidas que permitan prevenir los accidentes de trabajo 
mejorar las condiciones laborales de los profesionales de Enfermería y 
promover un ambiente de trabajo seguro y confortable.  
Por ello esta tesis se presentan estructurada en las siguientes partes: 
capítulo I: descripción del problema; capítulo II: marco teórico; capítulo III: 
metodología del estudio, capítulo IV: resultados y capítulo V: discusión de 
resultados; aplicando la metodología científica en este proceso para 





recomendaciones propuestas, las fuentes de consulta bibliográfica y los 






EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
En el contexto sanitario los riesgos ocupacionales son todas 
aquellas situaciones que se suscitan en el trabajo y que incrementan la 
probabilidad de que el personal de salud pueda presentar accidentes o 
desarrollar alguna enfermedad en el ámbito ocupacional, teniendo mayor 
incidencia en los ambientes hospitalarios3. 
Seguel, Valenzuela y Sanhuesa4 manifiestan que en los 
hospitales los profesionales de Enfermería representan un grupo laboral 
importante para la atención asistencial; no obstante, por sus condiciones 
especiales de trabajo se enfrentan constantemente a diversos riesgos 
ocupacionales que afectan su salud laboral. 
Canales, Valenzuela y Paravic5 señalan que ello se debe a que 
en los hospitales los enfermeros(as) están expuestos a riesgo como el 
trabajo en ambientes contaminados y adopción de posturas inadecuadas 
que tienen potencial de causar daños en su salud física y emocional. 
Esto es corroborado por Passos y Moreira6 quienes señalan que 
los enfermeros(as) durante su trabajo en los hospitales están expuestos 
a riesgos biológicos, físicos, químicos y ergonómicos que incrementan 
el riesgo de adquirir enfermedades infectocontagiosas y ocupacionales 
que causan efectos negativos en su salud. 
Asimismo, Chávez, Martín, García, Conill y Suárez7 mencionan 
que los profesionales de Enfermería son los que están más expuestos a 
diversos riesgos ocupacionales en las entidades hospitalarias siendo los 
riesgos biológicos los más frecuentes por el contacto directo con 
pacientes enfermos y el trabajo en ambientes contaminados. 
Este problema se torna alarmante porque la mayoría de 
profesionales de Enfermería no toman conciencia de los riesgos 
ocupacionales que se presentan en su servicio de trabajo, exponiéndose 





laborales y enfermedades ocupacionales sean frecuentes en este grupo 
laboral8. 
En esta línea Clemente9 sostiene que esto es preocupante porque 
en los hospitales los enfermeros(as) tienen un ambiente propicio para la 
exposición a riesgos ocupacionales que incrementan las tasas de 
accidentabilidad de trabajo en todo el mundo. 
Al respecto reportes de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) 2018 citados por Ojeda y Lázaro10 establecieron que más del 
50,0% de enfermeros(as) estuvieron expuestos a riesgos ocupacionales, 
reportando que cada año se producen más de 2 millones de accidentes 
con materiales punzocortantes en este grupo ocupacional y cerca de 
40,0% padecen de dolores lumbares en los hospitales.    
En América Latina, Padrón, Moreno, Márquez, González y 
Pérez11 señalan que estudios realizados en esta región evidencian que 
los profesionales de Enfermeria son las personas que están expuestos 
a una mayor carga ocupacional en las entidades de salud, estableciendo 
que más de 40,0% de enfermeros(as) tuvieron accidentes por exposición 
a riesgos biológicos, físicos y ergonómicos en su ambiente de trabajo. 
Asimismo, datos estadísticos publicados por la Organización 
Internacional de Trabajo (OIT) en el 2018 identificaron que la prevalencia 
de accidentes laborales en los profesionales de Enfermería fue de 45,0% 
provocada por la exposición frecuente a riesgos ocupacionales 
biológicos como el contacto con agentes patógenos y la deficiente 
aplicación de la bioseguridad hospitalaria12. 
Esto se reafirma en un estudio realizado en Ecuador en el 2018 
por Ron13 que identificó que la mayoría de profesionales de Enfermería 
estuvieron expuestos a riesgos ocupacionales en su trabajo, de ellos 
50,0% tuvieron accidentes con materiales punzocortantes, 47,0% 
manipulaban desinfectantes, 46,0% percibían ruidos molestos y 43,0% 
no aplicaban la mecánica corporal. 
En el Perú, reportes del Instituto Nacional de Estadística e 
Informática 2018 citados por Ureta14 identificaron que los profesionales 
de Enfermería se exponen a múltiples riesgos laborales en los hospitales 





en el ejercicio de su profesión, 30,4% fueron causadas por exposición a 
riesgos biológicos sin utilización de medidas de bioseguridad. 
Siguiendo esta tendencia, reportes del Ministerio de Salud 
(MINSA) 2018 evidenciaron que más del 40,0% de profesionales de 
Enfermería presentaron accidentes de trabajo, de los cuales 37,0% 
fueron causadas por riesgos biológicos, 27,0% por riesgos físicos y 
23,1% por riesgos ergonómicos15. 
En Huánuco reportes de la Dirección Regional de Salud 2018 más 
del 50,0% de enfermeros estuvieron expuestos a los riesgos 
ocupacionales, siendo los riesgos biológicos y ergonómicos los que 
ocasionaron mayores tasas de accidente laboral en este grupo 
ocupacional16.  
Esta situación problemática también se demuestra en los 
resultados de investigaciones realizadas a nivel nacional, en Puno un 
estudio realizado en el 2019 por Palomino17 identificó que los 
profesionales de Enfermería ocuparon el primer lugar de incidencia de 
accidentes laborales por exposición a riesgos biológicos y materiales 
punzo cortantes con 30,5% de casos. 
Asimismo, un estudio ejecutado por Carbonel y Vásquez18 en 
Chiclayo en el 2017 evidenció que el 75,0% de profesionales de 
Enfermería de un hospital público tuvieron un riesgo biológico alto, 
siendo la exposición a contacto con sangres y secreciones el factor con 
mayor grado de riesgo ocupacional. 
En el ámbito local una investigación realizada en Tingo María por 
Lozano16 en el 2018 identificó que cerca del 56,0% de enfermeros(as) 
percibieron un nivel alto de riesgo ocupacional en sus servicios de 
trabajo; evidenciando también que los riesgos biológicos y ergonómicos 
alcanzaron niveles intolerables en los ambientes de hospitalización. 
Siguiendo esta tendencia, un estudio desarrollado en Huánuco 
por La Madrid19 en el 2016 corroboró que 69,1% de profesionales de 
Enfermería estuvieron expuestos a riesgos biológicos (secreciones 
corporales, bacterias, virus, etc.) más del 70,0% percibieron ruidos 
molestos y ventilación adecuada en su servicio y cerca al 55,0% tuvieron 





Estos reportes estadísticos demuestran que los riesgos 
ocupacionales se constituyen en un problema frecuente para los 
profesionales de Enfermeria, causados principalmente por la falta de 
aplicación de medidas de prevención de riesgos laborales, el exceso de 
confianza en la realización de procedimientos invasivos y la inadecuada 
de aplicación de las medidas de bioseguridad y ergonomía laboral20.  
Al respecto, Manrique21 asevera que la exposición continua a los 
riesgos ocupacionales biológicos, físicos, químicos y ergonómicos los 
ambientes hospitalarios provoca que los profesionales de Enfermería 
experimenten diversas consecuencias en su salud física y emocional 
como el cansancio, estrés, alteraciones musculo esqueléticas y 
enfermedades que tienden a alterar su dinámica familiar y laboral. 
Frente a esta problemática Gomero y Francia22 mencionan que en 
el Perú se ha implementado la Ley Nº 29783 de Seguridad y Salud en el 
Trabajo buscando, entre otras premisas, promover una cultura sanitaria 
de prevención de accidentes laborales, creando las condiciones 
necesarias en los ambientes de trabajo para el control de riesgos 
ocupacionales e implementación de medidas de seguridad laboral en los 
hospitales e instituciones de salud. 
En los profesionales de Enfermería que laboran en los servicios 
de hospitalización y consultorios externos del Hospital Regional Hermilio 
Valdizán también se hace latente la problemática en estudio pues 
diariamente se exponen a diversos riesgos ocupacionales en el ejercicio 
de la profesión predisponiendo para que se incrementen las tasas de 
accidentabilidad laboral en este grupo ocupacional, pues según 
información brindada por el responsable del área de Epidemiología del 
hospital cerca del 30% de enfermeros(as) han sufrido un accidente 
laboral en las áreas de hospitalización causados fundamentalmente por 
la manipulación de objetos punzocortantes, refiriendo que esta cifra 
puede incrementarse debido a que algunos enfermeros(as) no reportan 
los accidentes laborales que padecen en el contexto asistencial. 
Asimismo, se ha podido observar que en los servicios de 
hospitalización algunos(as) enfermeros(as) no aplican adecuadamente 





servicio, adoptando prácticas que realizan otros profesionales de la 
salud, realizando procedimientos invasivos sin utilizar la técnica aséptica 
adecuada pese a contar con los materiales necesarios para poder 
hacerlo, exponiéndose al contacto con secreciones de los pacientes que 
incrementan el riesgo de que adquieran patologías infectocontagiosas, y 
que además en algunos ambientes tienen que manipular antisépticos y 
desinfectantes que afecta su salud laboral. 
También se ha identificado que algunos ambientes del hospital no 
tienen las condiciones laborales necesarias para que los profesionales 
de Enfermería pueden desempeñarse adecuadamente pues muchas 
veces tienen que trabajar con una ventilación inadecuada y expuestos a 
ruidos molestos en su servicio, adoptando además posturas 
inadecuadas en la atención del paciente por no aplicar la mecánica 
corporal que, en mayor o menor medida, causan un deterioro de su 
estado de salud y de su calidad de vida. 
Por lo expuesto se consideró necesario realizar este estudio de 
investigación buscando identificar el nivel de riesgo ocupacional en los 
profesionales de Enfermería del Hospital Hermilio Valdizán, Huánuco 
2019. 
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
1.2.1. PROBLEMA GENERAL 
¿Cuál es el nivel de riesgo ocupacional en los profesionales de 
Enfermería del Hospital Regional Hermilio Valdizán, Huánuco 2019? 
1.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
1. ¿Cuál es el nivel de riesgo biológico en los profesionales de 
Enfermería del Hospital Regional Hermilio Valdizán de Huánuco? 
2. ¿Cuál es el nivel de riesgo físico en los profesionales de Enfermería 





3. ¿Cuál es el nivel de riesgo químico en los profesionales de 
Enfermería del Hospital Regional Hermilio Valdizán de Huánuco 
2019? 
4. ¿Cuál es el nivel de riesgo ergonómico en los profesionales de 
Enfermería del Hospital Regional Hermilio Valdizán de Huánuco 
2019? 
5. ¿Existe diferencias en el nivel de riesgo ocupacional según grupo 
etáreo de los profesionales de Enfermería del Hospital Regional 
Hermilio Valdizán de Huánuco 2019? 
6. ¿Existe diferencias en el nivel de riesgo ocupacional según género 
de los profesionales de Enfermería del Hospital Regional Hermilio 
Valdizán de Huánuco 2019? 
7. ¿Existe diferencias en el nivel de riesgo ocupacional según 
condición laboral de los profesionales de Enfermería del Hospital 
Regional Hermilio Valdizán de Huánuco 2019? 
1.3. OBJETIVO GENERAL 
Identificar el nivel de riesgo ocupacional en los profesionales de 
Enfermería del Hospital Regional Hermilio Valdizán, Huánuco 2019. 
1.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Describir el nivel de riesgo biológico en los profesionales de 
Enfermería del Hospital Regional Hermilio Valdizán de Huánuco 
2019. 
2. Analizar el nivel de riesgo físico en los profesionales de Enfermería 
del Hospital Regional Hermilio Valdizán de Huánuco 2019. 
3. Valorar el nivel de riesgo químico en los profesionales de Enfermería 
del Hospital Regional Hermilio Valdizán de Huánuco 2019. 
4. Evaluar el nivel de riesgo ergonómico en los profesionales de 






5. Analizar las diferencias en el nivel de riesgo ocupacional según grupo 
etáreo de los profesionales de Enfermería del Hospital Regional 
Hermilio Valdizán de Huánuco 2019. 
6. Determinar las diferencias en el nivel de riesgo ocupacional según 
grupo género de los profesionales de Enfermería del Hospital 
Regional Hermilio Valdizán de Huánuco 2019. 
7. Evaluar las diferencias en el nivel de riesgo ocupacional según 
condición laboral de los profesionales de Enfermería del Hospital 
Regional Hermilio Valdizán de Huánuco 2019. 
1.5. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
1.5.1. A NIVEL TEÓRICO 
La realización de este estudio fue importante porque permitió 
analizar la problemática en estudio contrastando los postulados de la 
teoría del riesgo ocupacional y la teoría del autocuidado propuesta por 
Dorotea Orem con la realidad identificada en los resultados de esta 
investigación permitiendo proporcionar información relevante que 
aporta al conocimiento de los riesgos ocupacionales a los que se 
exponen los profesionales de Enfermería en los ambientes 
hospitalarios para la implementación de políticas que permitan mejorar 
su calidad de vida en el ámbito ocupacional. 
1.5.2. A NIVEL PRÁCTICO 
Esta investigación tuvo relevancia práctica porque permitió 
analizar un problema frecuente en las entidades hospitalarias 
ubicándose en la línea de investigación “promoción de la salud y 
prevención de las enfermedades” por ser la evaluación de los riesgos 
ocupacionales un aspecto importante dentro la salud laboral debido a 
que representan las principales causas de accidentes laborales y 
enfermedades ocupacionales en los profesionales de Enfermería de 
las entidades hospitalarias. 
 Por ello esta investigación tiene mucha importancia porque 





se exponen con mayor frecuencia los profesionales de Enfermería en 
la institución; y los resultados encontrados pueden ser considerados 
por los directivos del hospital para la implementación de políticas y 
estrategias institucionales encaminadas a mejorar la salud ocupacional 
de los trabajadores y concientizar al personal de Enfermería sobre la 
importancia de la aplicación de medidas institucionales que permitan 
prevenir la incidencia de accidentes de trabajo y enfermedades 
ocupacionales en el contexto hospitalario. 
1.5.3. A NIVEL METODOLÓGICO 
Esta investigación tiene relevancia metodológica porque en su 
ejecución se utilizó un instrumento que fue sometido a pruebas de 
validez de contenido mediante el juicio de expertos y fiabilizado 
mediante pruebas estadísticas de consistencia interna que permitió 
una adecuada identificación de los riesgos ocupacionales en los 
profesionales de Enfermería y garantizan la representatividad de los 
resultados presentados en este estudio.  
1.6. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
Se presentaron limitaciones en el acceso a la muestra de análisis 
por los tiempos reducidos de algunos profesionales de Enfermería para 
responder las preguntas planteadas en el instrumento de medición que 
fue superada entregando los cuestionarios a cada uno de ellos para que 
lo rellenen en su domicilio y recogiéndolo en el turno siguiente previa 
verificación de la contestación de la totalidad de las preguntas; respecto 
a la validez externa se menciona que los resultados presentados son 
válidos únicamente para la muestra en estudio 
1.7. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 
La ejecución de esta investigación fue viable porque se tuvo el 
apoyo del director, enfermeros(as) jefes y profesionales de Enfermería 
del Hospital Regional Hermilio Valdizán quienes brindaron su apoyo para 





materiales y financieros necesarios para desarrollar adecuadamente las 



















2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
2.1.1. A NIVEL INTERNACIONAL 
En Guayaquil – Ecuador, 2018, Ron13 presentó el estudio: 
“Riesgos laborales en el personal de Enfermería que trabaja en el área 
de quirófano de traumatología de un Hospital de Especialidades” 
buscando identificar los riesgos laborales a los que está expuesto el 
personal de Enfermería; por ello desarrolló una investigación 
descriptiva, cuantitativa en 18 licenciadas y 14 técnicas de Enfermería 
aplicando como instrumento un cuestionario de valoración de riesgo 
laborales; sus resultados más relevantes fueron que en los riesgos 
biológicos, 40,0% estuvieron expuestos a pinchazos, 36,0% a fluidos 
corporales y 24,0% a cuerpos extraños; en los riesgos físicos, 46,0% 
estuvieron expuestos a ruidos, 38,0% a temperaturas extremas, 12,0% 
a vibraciones y 4,0% a lugares con poca iluminación; en los riesgos 
químicos, 47,0% estuvieron expuestos a desinfectantes, 32,0%  a 
antisépticos y 21,0% a gases; en los riesgos ergonómicos, 48,0% 
realizaba su jornada laboral de pie y sentado en similar proporción y 
43;0% no aplicaba la mecánica corporal en cuanto a los riesgos 
psicosociales, 36,0% tuvo estrés laboral. Concluyendo que el personal 
de Enfermería se encuentra expuesto a riesgos biológicos, químicos, 
físicos y ergonómicos en su ambiente de trabajo. 
En Veracruz – México, 2015, Fang, Meléndez, Garza, Aguilera, 
Ortega y Aguilera23 publicaron el artículo: “Percepción del personal de 
enfermería sobre los riesgos biológicos” cuyo objetivo fue identificar el 
grado de percepción de riesgo biológico del personal de Enfermería, 
realizando un estudio descriptivo transversal en 92 enfermeras(os) del 
hospital de seguridad social elegidas por muestreo por conveniencia 
quienes fueron evaluados con el cuestionario de percepción de riesgo; 





conoces sobre los riesgos de su ambiente de trabajo, 65,0% conocía 
sobre los protocolos de exposición y actuación frente a accidentes 
laborales, 80,0% utilizaban los guantes como medida de precaución 
estándar, 70,0% tiene la costumbre de reencapuchar las agujas, 74,0% 
manifestaron que no sufrieron accidentes con materiales 
punzocortantes  y de los que padecieron accidentes, la mayoría lo sufrió 
después de la administración del medicamento; entre sus conclusiones 
identificaron que el personal de Enfermería tiene conocimiento sobre 
los riesgos biológicos a los que está expuesto en su ambiente de 
trabajo, pero continúan reencapuchando las agujas después de 
utilizarlas, convirtiéndose en un factor que incrementa la probabilidad 
de accidentabilidad laboral.    
En Huelva – España, 2014, Porras, Santacruz y Oliva24 
presentaron el estudio: “Percepción de riesgos laborales en 
profesionales de Enfermería de un centro sanitario”, proponiéndose 
como objetivo describir los riesgos laborales percibidos por los 
profesionales de Enfermería, desarrollando una investigación de 
enfoque cuantitativo, descriptivo, observacional, transversal en 72 
profesionales de Enfermería elegidas mediante muestreo por 
conveniencia; aplicando un cuestionario en la recolección de 
información sus resultados evidenciaron que 52,8% de enfermeros(as) 
consideraron que el principal riesgo laboral en su ambiente de trabajo 
fue la exposición al material biológico, manifestaron que fueron las 
cargas y movilizaciones, 19,4% señalaron que fue el estrés. Respecto 
al número de riesgos laborales percibidos por los enfermeros(as), 
35,0% percibieron un solo riesgo laboral, 29,0% percibieron dos 
riesgos, 23,1% no percibe ningún riesgo en su ambiente de trabajo y 
12,8% percibieron más de 3 riesgos laborales; la conclusión del estudio 
fue que la exposición a materiales biológicos, trastornos músculo 
esqueléticos y el estrés fueron los riesgos percibidos con mayor 







2.1.2. A NIVEL NACIONAL 
En Huancavelica – Perú, 2019, Arías y Ayuque25 presentaron la 
tesis “Riesgos ocupacionales y enfermedades profesionales en el 
personal de Enfermería del Hospital II EsSalud” proponiéndose 
determinar la relación entre los riesgos ocupacionales y las patologías 
profesionales en el personal del área de Enfermería; la metodología del 
estudio fue de tipo descriptiva, prospectiva, observacional, con diseño 
correlacional, trabajando con una muestra de 40 profesionales de 
Enfermería quienes respondieron las preguntas de un cuestionario de 
riesgos ocupacionales y de valoración de enfermedades profesionales; 
sus hallazgos más trascendentes fueron 35,0% de profesionales de 
Enfermería se expusieron se expusieron riesgos ocupacionales de nivel 
alto y moderado en similar proporción, 30,0% tuvo exposición baja; 
respecto a las enfermedades profesionales, 52,5% si tuvieron 
patologías laborales y 47,5% no las tuvieron concluyendo que los 
riesgos ocupacionales tienen relación con las enfermedades 
profesionales en el personal de Enfermería. 
En Ica – Perú, 2019, Huamán26 realizó el estudio: “Riesgos 
laborales en el personal de Enfermería del Centro Quirúrgico del 
Hospital Hernández Mendoza, EsSalud”; proponiéndose identificar los 
riesgos laborales a los que se encuentra expuesto el personal de 
Enfermería de esta entidad hospitalaria, realizando un estudio 
cuantitativo, descriptivo transversal en una muestra constituida por 25 
licenciadas y 13 técnica en Enfermería quienes contestaron las 
preguntas de un cuestionario de riesgos laborales, sus resultados 
evidenciaron que 91,4% refirieron que siempre estaban en contacto con 
sangre y fluidos y corporales; 54,3% a veces utilizaban los guantes, 
80,0% a veces tuvieron accidentes con materiales punzocortantes, 
97,1% se lavan las manos antes de realizar un procedimiento en el 
paciente, 77,1% estuvo expuesto(a) a una ventilación inadecuada en el 
servicio, 94,3% se mantenía de pie durante periodos prolongados de 
tiempo, 82,9% a veces adoptaba posturas inadecuadas y forzadas; 





concluyendo que existen riesgos biológicos, físicos, químicos y 
ergonómicos en el ámbito laboral del personal de Enfermería. 
En Chachapoyas – Perú, 2018, Portocarrero27 desarrolló la 
investigación: “Nivel de riesgo ocupacional del profesional de 
Enfermería, Hospital Regional Virgen de Fátima” buscando determinar 
el nivel de riesgo ocupacional en los enfermeros y enfermeras de los 
servicios de hospitalización, desarrollando una investigación 
descriptiva, prospectiva, transversal en 84 profesionales de Enfermería 
evaluados con un cuestionario de riesgo ocupacional cuya recolección 
de información mostró estos resultados: 66,7% de profesionales de 
Enfermería de los ambientes de hospitalización estuvieron expuestos a 
un riesgo ocupacional alto y 33,3% a un riesgo ocupacional de nivel 
medio. Respecto al análisis de las dimensiones; en cuanto al riesgo 
biológico, 53,6% percibió riesgo ocupacional de nivel alto; en el riesgo 
físico, 61,9% presentó riesgo de nivel alto; en el riesgo químico, 54,8% 
tuvo alto nivel de riesgo ocupacional; y en el riesgo ergonómico 52,4% 
percibió un riesgo ocupacional alto; su conclusión fue que la mayoría 
de profesionales de Enfermería estuvieron expuestos a un riesgo alto 
en los ambientes de hospitalización que los vuelve vulnerables a 
presentar daños potenciales en su estado de salud.  
En Chiclayo – Perú, 2017, Carbonel y Vásquez18 desarrollaron la 
investigación: “Riesgo laboral en los enfermeros que trabajan en sala 
de operaciones del Hospital Regional Docente Las Mercedes” cuyo 
objetivo fue conocer el nivel de riesgo laboral en los enfermeros; el 
estudio se basó en la metodología cuantitativa, descriptiva, transversal 
en una población muestral de 20 enfermeros(as) quienes fueron 
encuestados con un cuestionario de riesgo laboral, sus resultados más 
importantes fueron 85,0% de enfermeros(as) tuvieron riesgo laboral 
bajo y 15,0% riesgo medio. En cuanto a los tipos de riesgo laboral, 
evidenciaron que en el riesgo biológico, 75,0% tuvo riesgo laboral alto, 
por estar en contacto con sangre y otros fluidos corporales del paciente, 
en el riesgo psicosocial 65,0% presento un riesgo laboral bajo debido a 
la presencia de episodios esporádicos de estrés y ansiedad, y en la 





establecieron como conclusión resaltante que los enfermeros que 
laboran en la unidad de salas de operaciones estuvo expuesto a un 
riesgo laboral bajo. 
En Huancavelica – Perú, 2017, Escobar y Vargas28 realizaron el 
estudio titulado: “Riesgos laborales en profesionales de Enfermería del 
Hospital Zacarías Correa Valdivia”; buscando identificar los riesgos 
presentes en el ámbito laboral de los enfermeros(as), realizando un 
estudio de naturaleza descriptiva, prospectiva, transversal en 30 
enfermeros(as) evaluados con un cuestionario de riesgos laborales; los 
resultados fueron que 50,0% de enfermeros percibieron un riesgo 
laboral medio en su ambiente de trabajo, 33,3% riesgo bajo y 16,7% 
riesgo alto. Con relación al riesgo biológico, 76,7% tuvo riesgo laboral 
medio. En la dimensión riesgo físico, 50,0% tuvieron riesgo laboral 
medio, En cuanto al riesgo químico, 76,7% presentó riesgo laboral bajo 
y con relación al riesgo ergonómico, 63,3% tuvo riesgo laboral medio; 
concluyendo que la mayoría percibieron un riesgo laboral medio en los 
servicios de medicina y cirugía de su institución. 
2.1.3. A NIVEL LOCAL 
En Huánuco – Perú, 2019, Espínola29 realizó el estudio: “Riesgos 
laborales del profesional de Enfermería en Sala de Operaciones del 
Hospital Tingo María” proponiéndose determinar los riesgos laborales 
en los enfermeros que laboran en el área de sala de operaciones; 
realizando un estudio descriptivo transversal en 18 profesionales de 
Enfermería encuestados con un cuestionario de riesgos laborales, sus 
resultados evidenciaron que 61,0% refirieron que existen riesgos 
laborales en su área de trabajo; en la dimensión riesgos biológicos, 
67,0% percibieron que si existe laboral; en la dimensión riesgos 
químicos, 61,0% manifestaron que el riesgo laboral está presente; en 
la dimensión riesgos físicos, 72,0% señalaron que existe riesgo laboral; 
en la dimensión riesgos ergonómicos, 28,0% refirieron que el riesgo 
laboral está presente y 22,0% consideraron que existe riesgo 





enfermeros percibieron un mayor riesgo laboral en las dimensiones 
riesgo biológicos, físicos y químicos; y un menor riesgo en las 
dimensiones ergonómica y social. 
En Huánuco – Perú, 2018, Lozano16 desarrolló la investigación: 
“Nivel de riesgo ocupacional en el personal de Enfermería de EsSalud 
Hospital I Tingo María” proponiéndose identificar el nivel de riesgo 
laboral en los enfermeros(as) de esta entidad de salud, desarrollando 
un estudio descriptivo observacional en 30 profesionales de Enfermería 
evaluados con una lista de verificación y un cuestionario; cuya 
ejecución evidenció como resultados relevantes que 38,3% labora en 
un servicio de mediano riesgo, 32,3% de alto riesgo y 29,4% de bajo 
riesgo. Asimismo, evidenció que 52,9% de profesionales de Enfermería 
encuestados tuvo riesgo biológico intolerable, 38,2% tuvo riesgo 
ergonómico intolerable, 52,9% presentó riesgo físico intolerable, 35,3% 
tuvieron importante riesgo psicosocial; concluyendo que una proporción 
mayoritaria de enfermeros(as) presentó un riesgo ocupacional 
intolerable en esta entidad hospitalaria. 
En Huánuco – Perú, 2018, Garay y Velásquez30 ejecutaron el 
estudio: “Gestión de la prevención de riesgos en el trabajo y el estado 
de salud autopercibida por los profesionales de Enfermería de un 
Hospital Público” con el objetivo de establecer la relación entre la 
gestión de riesgos ocupacional y el estado de salud percibido por los 
enfermeros; realizando un estudio de metodología descriptiva, 
prospectiva, analítica, transversal en 46 enfermeros(as) evaluados con 
un cuestionario de exposición a riesgos ocupacionales y un cuestionario 
de salud física; los resultados de la ejecución del estudio evidenciaron 
que 71,7% de enfermeros encuestados trabajaban en contacto 
materiales biológicos, 73,0% estaban en contacto con antisépticos, 
58,7% adoptaban posturas forzadas y dolorosas en su ambiente de 
trabajo, 76,1% estaba de pie por periodos de tiempo prolongados, 
78,3% manipulaban cargas físicas de gran tamaño, en general 71,7% 
tuvo exposición a riesgo laboral medio, 23,9% riesgo bajo y 4,4% riesgo 
alto; respecto a la gestión de prevención de riesgos ocupacionales, 





tuvieron un buen estado de salud y 45,7% regular estado de salud, 
concluyendo que la gestión de prevención de riesgos ocupacionales se 
relaciona con el estado de salud de los profesionales de Enfermería. 
En Huánuco – Perú, 2015, Aranda, Canchari y Palacios31 
efectuaron el estudio titulado: “Grado de exposición a riesgos laborales 
y el estado de salud física y mental auto percibida por los profesionales 
de Enfermería de los servicios críticos de un hospital público”; con el 
objetivo de determinar el grado de exposición a los riesgos laborales y 
su relación con el estado de salud de los enfermeros(as); desarrollando 
una investigación cuantitativa, prospectiva, observacional en 50 
profesionales de Enfermería, evaluados con un cuestionario de 
exposición a riesgos laborales y de valoración de estado de salud; sus 
hallazgos evidenciaron que 90,4% estuvieron expuestos a la 
manipulación de fluidos corporales; 57,7% tuvieron punciones con 
objetos punzocortantes; 63,5% tuvieron salpicaduras o derrames de 
material infeccioso; 69,2% estuvieron expuestos a antisépticos o 
desinfectantes; 61,5% estuvieron expuestos a residuos sanitarios; 
76,5% se expusieron a rayos X; 84,6% adoptaron posturas 
inadecuadas y forzosas, 55,8% manipularon carga pesada. Respecto 
al estado de salud, 53,8% tuvieron buena salud y 46,2% un estado de 
salud regular. Concluyendo que la exposición permanente a diversos 
riesgos laborales tiene relación significativa con la salud física y mental 
de los profesionales de Enfermería. 
2.2. BASES TEÓRICAS 
2.2.1. TEORÍA DE LA PIRÁMIDE DE LA ACCIDENTALIDAD LABORAL 
Esta teoría fue propuesta por Frank Bird en el año 1969 y según 
Luengo, Paravic y Valenzuela32 establece que existe una relación de 
proporcionalidad entre los incidentes que se producen en el trabajo y 
los accidentes que provocan daños en la salud de los trabajadores, que 
esto debe ser considerado por los directivos de los hospitales para 





Gonzales, Bonilla, Quintero, Reyes y Chavarro33 señalan que el 
enfoque teórico de Bird sostiene que existen tres fases en la presencia 
de un accidente laboral: precontacto, contacto y pos contacto. En la 
fase de precontacto se considera que la falta de control representa el 
primer para la presencia de los accidentes, que puede ser debido a la 
inexistencia de programas de prevención en la institución o el 
incumplimiento de estas por parte de los trabajadores. 
Por su parte Galindez y Rodríguez34 señalan que la fase de 
contacto abarca la identificación de las causas básicas de los 
accidentes de trabajo que incluyen los factores personales donde se 
considera la falta de capacitación del trabajador, la falta de motivación, 
etc. y los factores del trabajo que abarcan la exposición a riesgos 
ocupacionales, desgaste de equipos y falta de equipos de seguridad. 
Finalmente, la fase de pos contacto es donde se valoran los efectos o 
daños que haya producido el accidente en la salud de los trabajadores. 
La teoría de la accidentalidad laboral de Bird se relaciona con 
este estudio pues permite comprender que la exposición a los riesgos 
ocupacionales constituye un factor desencadenante de los accidentes 
laborales en los profesionales de Enfermería de los hospitales. 
2.2.2. TEORÍA DEL RIESGO LABORAL 
Según Ore35 la teoría del riesgo laboral fue expuesta por 
Saleilles basando su premisa en que toda actividad laboral tiene un 
grado de riesgo específico que incrementa la susceptibilidad de que los 
trabajadores presenten accidentes laborales o desarrollen 
enfermedades ocupacionales, enfatizando que es responsabilidad de 
los directivos hacerse cargo de los daños que causen los accidentes 
en la salud de los trabajadores y de establecer políticas de prevención 
para disminuir la accidentabilidad laboral en su institución.  
Guzmán y Arías36 mencionan que este enfoque teórico 
fundamenta que los ambientes del trabajo, especialmente los del 
contexto hospitalario, se constituyen en fuentes de riesgo potenciales 





la exposición a diversos agentes que incrementan el riesgo laboral en 
los trabajadores, como la exposición prolongada a riesgos biológicos, 
ergonómicos, físicos, y sustancias nocivas que repercuten 
negativamente en su estado de salud. 
La teoría del riesgo laboral aportó al presente estudio pues 
permitió identificar que los profesionales de Enfermería están 
expuestos a diversos riesgos ocupacionales que incrementa su riesgo 
de accidentalidad y deterioro de su calidad de vida en el ámbito laboral.  
2.2.3. TEORÍA DEL AUTOCUIDADO DE DOROTHEA OREM 
Rodríguez, Trespalacios, Gutiérrez, Villamizar y Torres37 
refieren este enfoque teórico fue desarrollado por Dorotea Orem 
estableciendo como principal premisa que el autocuidado es una 
actividad aprendida por una persona buscando mantener un buen 
estado de salud y alcanzar el bienestar personal. 
Incio38 manifiesta que la teoría de Orem estandariza que el 
autocuidado es una conducta aprendida por las personas mismas para 
equilibrar los aspectos de su vida que puedan afectar su desarrollo 
personal describiendo tres puntos importantes para conseguir el nivel 
máximo de autocuidado: el autocuidado universal, del desarrollo y de 
desviación de la salud. 
Naranjo, Concepción y Rodríguez39 mencionan que el 
autocuidado universal abarca la satisfacción de todas las necesidades 
que son esenciales para la comunicación y la prevención de riesgos en 
la salud; el autocuidado del desarrollo, que se enfoca en promover las 
condiciones necesarias para evitar que se presenten situaciones 
adversas en diversos contextos de su vida cotidiana y el autocuidado 
para la desviación de la salud incluye todos aspectos relacionados al 
mantenimiento de la salud en el ámbito personal, social y laboral. 
La teoría del autocuidado de Orem se relaciona con esta 
investigación porque el autocuidado se constituye en una actividad 





prevenir y afrontar adecuadamente los riesgos ocupacionales que se 
presentan en los diversos ambientes y servicios del hospital. 
2.3. DEFINICIONES CONCEPTUALES 
Definición de riesgo 
Portocarrero27 considera que el riesgo representa toda aquella 
situación, fuente o acontecimiento que tiene el potencial necesario para 
causar daños o efectos negativos en la salud de las personas, 
enfermedades y accidentes. 
De Almeida, Castiel y Ayres40 sostienen que representa la 
probabilidad de ocurrencia de un determinado acontecimiento, suceso 
o patología en un lugar o población determinada. 
Finalmente, Araujo41 sostiene que este constructo en el ámbito 
sanitario es considerado como la probabilidad de que una persona o 
grupos laborales puedan ser afectados o dañados como consecuencia 
de los cambios que se suscitan en su entorno circundante. 
Definición de riesgos ocupacionales 
Saavedra42 conceptualiza los riesgos ocupacionales como todos 
aquellos sucesos o acontecimientos que incrementan la probabilidad 
que un trabajador sufra accidentes laborales u ocupacionales en su 
ambiente de trabajo. 
Fontana y Lautert43 señalan que representa una probabilidad 
aumentada de que las personas sufran una determinada patología 
laboral o tengan un accidente de trabajo. 
López44 refiriere que constituye toda circunstancia o 
característica de la organización de trabajo que puede contribuir a 
provocar paulatinamente un accidente de trabajo o causar daños en la 
salud de los trabajadores. 
Riesgos ocupacionales en Enfermería 
Carbonell y Vásquez18 sostienen que representan todos 





tipo ergonómico, biológico, químico y físico que pueden provocar que 
los profesionales y técnicos de Enfermería presentan alteraciones o 
efectos negativos en su salud física o emocional. 
Guillén45 mencionan que constituyen todas las acciones y 
circunstancias presentes en el ambiente laboral del personal de 
Enfermería y que incrementa el riesgo de padecer un accidente laboral, 
conllevando un riesgo potencial de alteración del estado de salud, que 
trae repercusiones negativas en su ambiente laboral, y que produce un 
bajo desempeño laboral e incumplimiento de los objetivos 
institucionales en los servicios de hospitalización.  
En esta perspectiva, Lugo46 refiere que los profesionales de 
Enfermería se exponen de manera permanente a diversos riesgos 
ocupacionales en el contexto laboral, siendo la exposición a la sangre 
y fluidos corporales los riesgos más frecuentes en los ambientes de 
hospitalización, y la vía de transmisión de patologías laborales más 
frecuentes en los profesionales de Enfermería es mediante los 
accidentes con materiales punzocortantes. 
Al respecto García, Beltrán y Daza47 señalan que los 
profesionales de Enfermería se exponen de manera frecuente a 
riesgos relacionados a la seguridad, físicos, químicos, ergonómicos y 
psicosociales en su ambiente laboral, y que frecuentemente son 
ignorados a pesar de tener efectos nocivos en la salud de este grupo 
ocupacional. 
Vilca48 establece que los riesgos ocupacionales representan la 
relación que se manifiesta entre la probabilidad que tienen los 
profesionales de Enfermeria de padecer un daño asociado a las 
condiciones de su ambiente laboral y la severidad que puede causar 
este daño en su estado de salud y desempeño laboral. 
Clasificación de los riesgos ocupacionales en Enfermería 
Los riesgos ocupacionales en el área de Enfermería se clasifican 






1. Riesgos biológicos 
León49 menciona que son todos aquellos sucesos propios del 
ambiente de trabajo que se relacionan con la exposición a 
microorganismos que pueden ocasionar diversos procesos 
patológicos o enfermedades. 
Saavedra42 sostiene que constituye todos aquellos factores 
relacionados al contacto con secreciones, fluidos, sangre y otros 
microorganismos patógenos a los que se encuentran expuestos de 
manera frecuente los profesionales de Enfermería y que tienen la 
propiedad de causar patologías infectocontagiosas. 
2. Riesgos físicos 
Ollague50 menciona que son aquellos tipos de riesgos 
provocados por la exposición a factores ambientales que afectan a 
los profesionales de Enfermería de acuerdo con el periodo de 
exposición, concentración e intensidad, siendo causadas 
generalmente por sucesos imprevistos, descuidos o falta de 
capacitación humana. 
Aguirre, Castellares y Guerra51 refieren que los riesgos físicos 
en el área de Enfermería están asociadas a las condiciones de la 
infraestructura de la institución de trabajo, siendo los principales 
riesgos ocupacionales en esta dimensión son la exposición a una 
iluminación y ventilación inadecuada en el ambiente de trabajo, 
presencia de ruidos molestos en el servicio, trabajar en temperaturas 
extremas y en inadecuadas condiciones laborales. 
3. Riesgos químicos 
Briseño, Herrera, Enders y Fernández52 sostiene que los 
riesgos químicos son aquellos que derivan del mal funcionamiento 
de un equipo o una inadecuada manipulación de desinfectantes, 
antisépticos u otras sustancias que puede causar lesiones o 





Rodríguez y Peláez53 manifiestan que los principales riesgos 
químicos a los que se exponen los profesionales de Enfermería en 
su ambiente de trabajo son la exposición a desinfectantes y 
antisépticos, irritantes, anestésicos, aerosoles y otras sustancias 
químicas que puedan causar efectos nocivos en su salud laboral. 
4. Riesgos ergonómicos 
Castro54 señala que son aquellas situaciones relacionadas a 
las exigencias propias del ambiente de trabajo que incrementa la 
probabilidad de que sufran lesiones físicas debido a la adopción de 
posturas inadecuadas en el desempeño de sus funciones laborales. 
Montalvo, Cortés y Rojas55 refieren que representa la 
exposición de los enfermeros(as) a factores relacionados a la 
postura corporal, el movimiento, mecánica corporal, manipulación de 
cargas y otras actividades que les obligan a realizar esfuerzos físicos 
y tienden a producir fatiga y trastornos músculo esqueléticos. 
2.4. HIPÓTESIS 
2.4.1. HIPÓTESIS GENERAL 
Hi: Los riesgos ocupacionales en los profesionales de Enfermería del 
Hospital Regional Hermilio Valdizán, Huánuco 2019 son de nivel medio. 
Ho: Los riesgos ocupacionales en los profesionales de Enfermería del 
Hospital Regional Hermilio Valdizán, Huánuco 2019 son de nivel bajo. 
Ha: Los riesgos ocupacionales en los profesionales de Enfermería del 
Hospital Regional Hermilio Valdizán, Huánuco 2019 son de nivel alto. 
2.4.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
Hi1: El riesgo biológico en los profesionales de Enfermería del Hospital 
Regional Hermilio Valdizán, es de nivel medio. 
Ho1: El riesgo biológico en los profesionales de Enfermería del Hospital 
Regional Hermilio Valdizán 2019, es de nivel bajo. 
Ha1: El riesgo biológico en los profesionales de Enfermería del Hospital 





Hi2: El riesgo físico en los profesionales de Enfermería del Hospital 
Regional Hermilio Valdizán 2019, es de nivel medio. 
Ho2: El riesgo físico en los profesionales de Enfermería del Hospital 
Regional Hermilio Valdizán 2019, es de nivel bajo. 
Ha2: El riesgo físico en los profesionales de Enfermería del Hospital 
Regional Hermilio Valdizán 2019, es de nivel alto. 
Hi3: El riesgo químico en los profesionales de Enfermería del Hospital 
Regional Hermilio Valdizán 2019, es de nivel medio. 
Ho3: El riesgo químico en los profesionales de Enfermería del Hospital 
Regional Hermilio Valdizán 2019, es de nivel bajo. 
Ha3: El riesgo químico en los profesionales de Enfermería del Hospital 
Regional Hermilio Valdizán 2019, es de nivel alto. 
Hi4: El riesgo ergonómico en los profesionales de Enfermería del 
Hospital Regional Hermilio Valdizán 2019, es de nivel medio. 
Ho4: El riesgo ergonómico en los profesionales de Enfermería del 
Hospital Regional Hermilio Valdizán 2019, es de nivel bajo. 
Ha4: El riesgo ergonómico en los profesionales de Enfermería del 
Hospital Regional Hermilio Valdizán 2019, es de nivel alto. 
Hi5: Existe diferencias significativas en el nivel de riesgo ocupacional 
según grupo etáreo de los profesionales de Enfermería del Hospital 
Regional Hermilio Valdizán 2019. 
Ho5: No existen diferencias significativas en el nivel de riesgo 
ocupacional según grupo etáreo de los profesionales de Enfermería del 
Hospital Regional Hermilio Valdizán 2019. 
Hi6: Existe diferencias significativas en el nivel de riesgo ocupacional 
según género de los profesionales de Enfermería del Hospital Regional 
Hermilio Valdizán 2019. 
Ho6: No existen diferencias significativas en el nivel de riesgo 
ocupacional según género de los profesionales de Enfermería del 
Hospital Regional Hermilio Valdizán 2019. 
Hi7: Existe diferencias significativas en el nivel de riesgo ocupacional 
según condición laboral de los profesionales de Enfermería del Hospital 





Ho7: No existen diferencias significativas en el nivel de riesgo 
ocupacional según condición laboral de los profesionales de 
Enfermería del Hospital Regional Hermilio Valdizán 2019. 
2.5. VARIABLES 
2.5.1. VARIABLE PRINCIPAL 
Riesgos ocupacionales. 
2.5.2. VARIABLES DE CARACTERIZACIÓN 




 Características laborales:  
Condición laboral. 
Servicio de trabajo. 
Tiempo de trabajo en la institución. 
 Datos informativos:  
Antecedentes de accidente laboral. 
Antecedentes de enfermedad ocupacional. 
Recepción de vacuna contra la hepatitis B. 
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
Este estudio fue de tipo observacional, porque solo se observó la 
variable de análisis, proceso que permitió determinar de manera 
pertinente los riesgos ocupacionales a los que se encuentran expuestos 
los profesionales de Enfermería participantes del estudio.  
Considerando el número de veces que se midió las variables, fue 
transversal, porque la variable de estudio fue analizada en un único 
periodo de tiempo.  
De acuerdo con el periodo de ocurrencia de los hechos, fue 
prospectivo porque los datos se recolectaron en tiempo presente a través 
de una fuente primaria de información. 
Y finalmente, considerando el número de variables, fue 
descriptivo, porque solo se estudió la variable principal, aplicando la 
estadística univariada para identificar idóneamente los riesgos 
ocupacionales en los profesionales de Enfermería en estudio. 
3.1.1. ENFOQUE 
 La investigación se basó en el enfoque cuantitativo, aplicando el 
proceso de recolección de datos y parámetros estadísticos de medición 
en la identificación de los riesgos ocupacionales en los profesionales 
de Enfermeria del Hospital Regional Hermilio Valdizán. 
3.1.2. ALCANCE O NIVEL 
 El estudio se ubicó en el nivel descriptivo porque su finalidad fue 
identificar los riesgos ocupacionales a los que expuestos los 
profesionales de Enfermería del Hospital Regional Hermilio Valdizán 







El diseño aplicado en esta investigación correspondió al diseño 
descriptivo simple esquematizado de la siguiente manera:  
  
 
   Donde: 
n1 =    Profesionales de Enfermería. 
O1  = Descripción de los riesgos ocupacionales. 
3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 
3.2.1. POBLACIÓN 
La población estuvo constituida por la totalidad de profesionales 
de Enfermería que laboran en el Hospital Regional Hermilio Valdizán 
con sede en la localidad de la Esperanza que, según información 
obtenida de la jefatura de Enfermería de esta entidad hospitalaria, 
fueron 142 enfermeros(as) clasificados del siguiente modo: 
Población de enfermeros(as) según servicio de trabajo, 
departamento de Enfermería, Hospital Hermilio 
Valdizán Medrano – Huánuco 2019. 
Servicio de Trabajo 
N° de Enfermeros 
(as)  
Cirugía  13 
Medicina   21 
Traumatología     8 
Emergencia   23 
Neonatología   30 
Pediatría   11 
Unidad de Cuidados Intensivos   10 
Centro Quirúrgico   12 
Gineco Obstetricia     4 
Consultorios Externos   10 
TOTAL 142 
Fuente: Registro de enfermeros(as) – Jefatura Enfermería, HHVM 2019. 
Elaboración: Propia. 






a) Criterios de inclusión: Se consideró como participantes del estudio 
a las enfermeras y enfermeros que tuvieron más de tres meses 
laborando en el Hospital Regional Hermilio Valdizán y aceptaron 
participar del estudio mediante la firma del consentimiento 
informado. 
b) Criterios de exclusión: No fueron considerados como participantes 
de la investigación a 3 enfermeras(os) que estuvieron de 
vacaciones, 2 enfermeras que estuvieron con licencia por 
enfermedad, 8 enfermeros(as) que ocuparon cargos administrativos 
y 1 enfermera que no aceptó participar de la investigación 
c) Ubicación en el espacio: El estudio se efectuó en los servicios de 
hospitalización y consultorios externos del Hospital Hermilio 
Valdizán de Huánuco, cuya sede institucional está ubicada en el Jr. 
San Bosco S/N de la ciudad de Huánuco. 
El Hospital Hermilio Valdizán es una entidad adscrita al 
Ministerio de Salud del Perú que fue creada el 20 de julio del año 
1963 constituyéndose en un establecimiento que brinda atención a 
la población en las actividades de prevención, tratamiento y 
restablecimiento de su estado de salud, inicialmente estaba ubicado 
en el Jr. Hermilio Valdizán Nº 950 de la ciudad de Huánuco, pero 
por motivos de mejoramiento de la infraestructura y capacidad 
resolutiva de su sede institucional el mes de febrero del año 2017 
fue trasladado a la localidad de la Esperanza donde funciona como 
Hospital de Contingencia brindado servicios de salud a la población 
usuaria de la región Huánuco.  
Esta investigación se realizó en los servicios de Medicina, 
Cirugía – Traumatología, Unidad de Cuidados Intensivos, Pediatría, 
Centro Quirúrgico, Neonatología, Gineco Obstetricia, Emergencia y 
los consultorios externos del Hospital Hermilio Valdizán. 
d) Ubicación en el tiempo: El estudio se ejecutó durante los meses 







a) Unidad de análisis: Profesionales de Enfermeria del Hospital 
Hermilio Valdizán. 
b) Unidad de muestreo: Fue similar a la unidad de análisis. 
c) Marco muestral: Rol de turnos de profesionales de Enfermería del 
Hospital Hermilio Valdizán. 
d) Tamaño de la muestra: La muestra final quedó conformada por 
128 profesionales de Enfermería debido a que 14 enfermeros(as) 
fueron excluidos de participar del proceso de recolección de datos 
mediante la aplicación de los criterios de exclusión. 
e) Tipo de muestreo: No se aplicó ningún tipo de muestreo porque se 
encuestó a todos los enfermeros(as) que aceptaron participar del 
proceso de recolección de datos. 
3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
3.3.1. PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 
 Técnicas e instrumentos 
FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTO 1 
1. Técnica  Encuesta 
2. Nombre  Cuestionario de características 
generales. 
3. Autor  Este instrumento fue autoelaborado 
4. Objetivo  Describir las características 
generales de los enfermeros(as) del 
Hospital Hermilio Valdizán. 
5. Estructura del instrumento Estuvo constituido por 10 preguntas 
divididas en tres dimensiones: 
características sociodemográficas 
(3), laborales (3) e informativas.  
6. Momento de aplicación. Después de su turno de trabajo 
7. Tiempo de aplicación. 2 minutos 
 
FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTO 2:  





2. Nombre  Cuestionario de riesgos 
ocupacionales. 
3. Autor  Espínola29. 
4. Objetivo. Identificar los riesgos 
ocupacionales en los profesionales 
de Enfermería del Hospital Hermilio 
Valdizán. 
5. Estructura del instrumento 22 ítems clasificados en 4 partes: 
riesgos biológicos (6), riesgos 
físicos (5), riesgos químicos (5) y 
riesgos ergonómicos. 
6. Baremación general Riesgo Ocupacional. 
Alto      =  52 a 66 ptos.  
Medio   =  37 a 51 ptos 
Bajo      =  22 a 36 ptos. 
7. Baremación por dimensiones Riesgo Biológico. 
Alto       =   15 a 18 ptos.  
Medio    =   11 a 14 ptos 
Bajo       =   6 a 10 ptos. 
Riesgo físico. 
Alto       =   13 a 15 ptos.  
Medio    =   9 a 12 ptos 
Bajo       =   5 a 8 ptos. 
Riesgo físico. 
Alto       =   13 a 15 ptos.  
Medio    =   9 a 12 ptos 
Bajo       =   5 a 8 ptos. 
Riesgo Ergonómico. 
Alto       =   15 a 18 ptos.  
Medio    =   11 a 14 ptos 
Bajo       =   6 a 10 ptos. 
8. Momento de aplicación. Después de su turno de trabajo 
9. Tiempo de aplicación. 8 minutos aproximadamente 
 Validez y confiabilidad de los instrumentos de investigación. 
a) Validez racional. 
Para asegurar la representatividad de los ítems 
presentados en los instrumentos de medición, se realizó una 
búsqueda metódica y sistemática de los antecedentes 
relacionados a la variable de estudio, consultando como referencia 





ocupacionales en los profesionales de Enfermería, cuyo cuadro de 
validación se presenta en el siguiente cuadro: 
Validez racional del cuestionario de características generales 
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Validez racional de la escala de atención del interno de 
Enfermería. 
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operaciones del 
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efectos 
desfavorables o 
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Son aquellos factores 
que incrementa la 
exposición a 
sustancia químicas 
en el contexto laboral 
y causan efectivos 
negativos en la salud 
de los 
enfermeros(as).  
4 Riesgo Ergonómico 
Son aquellos factores 
relacionados a la 
postura corporal que 





b) Validación por juicio de expertos. 
Los instrumentos fueron sometidos a la evaluación de 5 





análisis de la problemática en estudio quienes de forma 
independiente valoraron cada uno de los ítems considerados en 
los instrumentos de medición, según criterios estandarizados para 
la validez de contenido. 
El equipo de expertos consultados para la validación de 
instrumentos estuvieron conformados por las siguientes personas: 
Mg. Eler Borneo Cantalicio (Docente de Investigación y 
Bioestadística de la UDH); Lic. Catherine Cecilio Jaramillo 
(Enfermera Asistencial Hospital II EsSalud); Lic. Lizbeth Vargas 
Zevallos (Enfermera Asistencia Hospital Carlos Showing Ferrari); 
Méd. Cir. Eduardo Sánchez Páucar (Médico Asistencial Hospital 
Hermilio Valdizán) y Lic. Bertha Serna Román (Docente de la 
UDH); concordando la mayoría de ellos en establecer que los 
instrumentos “Cuestionario de características generales” y 
“Cuestionario de riesgos ocupacionales” eran idóneos para medir 
la variable de estudio que fue refrendada en la firma de las 
constancias de validación (Anexo 4). 
c) Validez de respuesta o aproximación a la población. 
El instrumento de medición fue sometido a una primera 
prueba piloto en 5 enfermeros(as) del Hospital Materno Infantil 
Carlos Showing Ferrari con características semejantes a la 
muestra de análisis, para poder identificar si la redacción de los 
ítems era comprensible para los profesionales de Enfermería; del 
mismo modo permitió identificar valores inesperados de la variable 
de estudio, o superar algunas limitaciones que pudieron 
presentarse en el recojo de información, que permitió el sesgo en 
la recolección de datos. 
d) Validez por consistencia interna (confiabilidad): 
Para realizar el análisis de consistencia interna de los 
instrumentos de medición se desarrolló una segunda prueba piloto 
en 10 profesionales de Enfermería elegidos por muestreo no 
probabilístico intencionado según criterio de la investigadora, los 





similares a la muestra analizada y respondieron los ítems de los 
instrumentos siguiendo los protocolos propuestos para la 
recolección de datos; ello permitió elaborar una base de datos con 
la cual se determinó la confiabilidad del instrumento “Cuestionario 
de riesgos ocupacionales” con el coeficiente del Alfa de Cronbach, 
encontrándose los siguientes valores: 
Determinación de la confiabilidad del Cuestionario de riesgos 
ocupacionales según dimensiones. 
DIMENSIONES Alfa de Cronbach 
I. Riesgos Biológicos 0.852 
II. Riesgos Físicos 0.831 
III. Riesgos Químicos 0.828 
IV. Riesgos Ergonómicos 0.842 
Confiabilidad total  0.836 
                           Fuente: Base de datos prueba piloto. 
Como se muestra en este cuadro, cada una de las 
dimensiones del “Cuestionario de riesgos ocupacionales” 
alcanzaron un nivel aceptable de confiabilidad estadística, 
garantizando su utilización en la ejecución del estudio. 
3.3.1.3. Recolección de datos. 
El proceso de recolección de datos de esta investigación se 
realizó en las siguientes etapas: en primer lugar, se realizó las 
coordinaciones pertinentes para la ejecución del estudio presentando 
el 24 de setiembre de 2019 un oficio por mesa dirigido al director del 
Hospital Hermilio Valdizán requiriendo la autorización institución 
institucional para desarrollar el trabajo de campo (Anexo 5) que fue 
aceptado el 22 de octubre del 2019 (Anexo 6). 
Posteriormente se solicitó a la jefatura de Enfermería el rol de 
turnos de los enfermeros(as) de cada servicio del hospital 
considerado en esta investigación, luego se coordinó con las 
enfermeras(os) jefes el acceso a cada servicio para posteriormente 





Seguidamente se buscó el apoyo de dos encuestadores 
quienes durante los días 24, 25, 26 y 27 de octubre del 2019 fueron 
capacitados en los procedimientos metodológicos establecidos en el 
plan de recolección de datos; una vez culminado este proceso se 
entregó los materiales a cada encuestador (fotochecks, instrumentos, 
etc.) y se programó la fecha de inicio de recolección de información. 
El día 2 de noviembre del 2019 se empezó con la ejecución del 
trabajo de campo, ingresando los encuestadores a cada servicio del 
hospital donde coordinaron con los profesionales de Enfermería su 
participación en el estudio con la firma del consentimiento informado 
y la modalidad de aplicación de los instrumentos, luego de conversar 
con ellos algunos enfermeros que aceptaron participar del estudio 
solicitaron que se les entregue las encuestas para llenarlos en su 
hogar en su tiempo libre y entregarlos al día siguiente; mientras que 
en otros prefirieron contestar en su horario de refrigerio, el tiempo 
promedio de aplicación de instrumentos fue de 10 minutos por cada 
profesional de Enfermería participante del estudio; realizando el 
mismo procedimiento en todos los servicios hasta completar la 
muestra de análisis dando por concluido el periodo de recolección de 
datos el día 10 de diciembre del 2019. 
3.3.2. PARA LA PRESENTACIÓN DE DATOS 
a) Control de datos: Se realizó una evaluación crítica de todos los 
instrumentos aplicados en la ejecución del estudio, desarrollando 
un control de calidad exhaustivo que permitió corroborar que todos 
los datos solicitados fueron rellenados correctamente. 
b) Codificación de los datos: Las respuestas brindadas por los 
profesionales de Enfermería en los instrumentos de medición 
fueron codificadas asignando códigos numéricos establecidos 
según el marco conceptual de la variable de estudio y que fue 





c) Procesamiento de los datos. Los resultados se procesaron con el 
paquete estadístico IBM SSPS 23.0; clasificándose según tipo de 
variables (numérica o categórica).  
d) Presentación de datos: Los resultados del trabajo de campo se 
presentaron múltiples de frecuencia y porcentajes. 
3.3.3. PARA EL ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 
a) Análisis descriptivo: En la evaluación de las características de la 
variable de análisis se utilizaron medidas categóricas de frecuencias 
y porcentajes representadas en tablas académicas para una mejor 
comprensión de los resultados del estudio que fueron interpretados 
de acuerdo con el marco teórico propio de los riesgos ocupacionales 
en los profesionales de Enfermería. 
b) Análisis inferencial: La comprobación de las hipótesis planteadas 
en esta tesis se realizó aplicando un análisis descriptivo univariado 
de nivel categórico, siguiendo los cinco pasos de la significancia 
estadística del siguiente modo: en primer lugar, se plantearon las 
hipótesis de estudio (investigación y nula), asumiendo un margen 
de error de 5% con un intervalo de confianza del 95,0%; utilizando 
como estadístico de prueba el Chi Cuadrado para una muestra, 
cuya toma de decisiones se realizó en función al p valor calculado, 
aceptándose las hipótesis que tuvieron un valor p ≤ 0,05. El análisis 
inferencial se realizó con el programa estadístico SPSS 23.0. 
3.4. ASPECTOS ÉTICOS 
En la ejecución de este estudio se consideró la aplicación de los 
principios de éticos y deontológicos para la investigación en el ámbito 
sanitario, basándose fundamentalmente en el respeto a la 
confidencialidad de la información brindada, resaltándose también la 
condición de anonimato de los sujetos de estudio y la aplicación del 
consentimiento informado de los profesionales de Enfermería como 
documento que certificó su participación voluntaria en el estudio y brinda 





remarcándose también la aplicación de los siguientes principios 
bioéticos: 
 
a) Beneficencia: Se consideró la aplicación de este principio porque en 
este estudio se buscará promover el beneficio de los profesionales 
de Enfermería, brindado información importante que sirve de base 
para la implementación de estrategias institucionales encaminadas a 
prevenir los riesgos ocupacionales en los enfermeros(as) y personal 
de salud de las entidades hospitalarias. 
b) No maleficencia:  Por la naturaleza observacional de este estudio 
no se puso en riesgo el bienestar integral de sus participantes ni se 
atentó contra su integridad física o emocional. 
c) Autonomía: Se respetó la decisión de los enfermeros(as) de 
participar o no de del estudio mediante la firma del consentimiento 
informado. 
d) Justicia: Se proporcionó un trato equitativo a todos los enfermeros y 
enfermeras participantes de la investigación. 
e) Fidelidad: La información brindada por los enfermeros(as) 
participantes del estudio fue procesada de manera anónima y 
confidencial. 
f) Veracidad: Los datos obtenidos en este estudio fueron presentados 
tal y cómo se identificaron en la recolección de datos, sin realizar 
ninguna modificación de la información proporcionada por los 
enfermeros(as) en estudio. 
g) Integridad científica: Se mantuvo una conducta integra y 













4.1. PROCESAMIENTO DE DATOS. 
Tabla 1. Características sociodemográficas de los profesionales de 
Enfermería del Hospital Regional Hermilio Valdizán, Huánuco 2019. 
Características Sociodemográficas 
n = 128 
fi % 
Grupo etáreo   
Joven (27 a 30 años) 34   26,6 
Adulto (31 a 60 años) 84   65,6 
Adulto mayor (más de 60 años) 10     7,8 
Género:   
Masculino  14   10,9 
Femenino  114   89,1 
Estado civil:   
Soltero(a) 21   16,4 
Casado(a) 33   25,7 
Conviviente 49   38,3 
Separado(a) 18   14,1 
Viudo(a)   7     5,5 
Fuente: Base de datos informe de investigación (Anexo 7)  
 En esta se muestra los datos relacionados a las características 
sociodemográficas de los profesionales de Enfermería participantes del 
estudio, se identificó que un porcentaje mayoritario de 65,6% (84) fueron 
adultos, con edades comprendidas entre 31 y 60 años mientras que una 
proporción minoritaria fueron adultos mayores con 7,8% (10); con predominio 
del género femenino en 89,1% (114) de personas encuestadas; teniendo la 
mayoría de ellas la condición civil de convivientes con 38,3% (49), seguido de 








Tabla 2. Características laborales de los profesionales de Enfermería del 
Hospital Regional Hermilio Valdizán, Huánuco 2019. 
Características Laborales 




Nombrado (a) 91   71,1 
Contratado (a) 37   28,9 
Servicio de Trabajo:   
Medicina  19   14,8 
Pediatría 10     7,8 
Centro Quirúrgico 11     8,6 
Unidad de Cuidados Intensivos   9     7,0 
Neonatología  24   18,8 
Emergencia 22   17,2 
Cirugía – Traumatología 20   15,6 
Gineco Obstetricia   4     3,1 
Consultorios Externos   9     7,0 
Tiempo de trabajo en la institución:   
Menos de 5 años 30   23,4 
De 5 a 10 años 38   29,7 
Más de 10 años 60   46,9 
 Fuente: Base de datos informe de investigación (Anexo 7)  
Respecto a las características laborales de los profesionales de 
Enfermería en estudio se pudo evidenciar que del total de encuestados(as), 
71,1% (28,9%) tuvieron la condición laboral de nombrados(as); apreciándose 
que una proporción mayoritaria de ellos trabaja en el servicio de Neonatología 
con 18,8% (24), seguido de 17,2% (22) que laboran en el servicio de 
Emergencia y una proporción importante de 15,6% (20) que trabaja en el 
servicio de Cirugía – Traumatología; mientras que en menor proporción, 7,0% 
(9) laboran en consultorios externos y 3,1% (4) en Gineco Obstetricia.   
Asimismo, se identificó que 46,9% (69) de enfermeros(as) 
encuestados(as) tienen más de 10 años trabajando en la institución y en 







Tabla 3. Datos informativos de los profesionales de Enfermería del 
Hospital Regional Hermilio Valdizán, Huánuco 2019. 
Datos informativos 
n = 128 
fi % 
Antecedentes de accidente laboral en la institución 
  
Si    91   71,1 
No    37   28,9 
Antecedentes de enfermedad ocupacional:   
Si    69   53,9 
No    49   46,1 
Recibió vacuna contra la Hepatitis B:   
Si  96   75,0 
No 32   25,0 
Recibió vacuna contra el Tétano:   
Si   108   84,4 
No  20   15,6 
 Fuente: Base de datos informe de investigación (Anexo 7)  
 En cuanto al análisis de las características informativas de los 
profesionales de la Enfermería del hospital en estudio se encontró que 71,1% 
(91) de enfermeros(as) encuestados(as) refirieron haber sufrido algún 
accidente laboral en su servicio de trabajo siendo los accidentes con 
materiales punzocortantes los más frecuentes; mientras que 53,9% (69) 
manifestaron haber padecido patología ocupacional durante su tiempo de 
trabajo en la institución siendo las dorsalgias y lumbalgias las más comunes. 
Asimismo, se evidenció que 75,0% (96) de encuestados(as) recibieron 
la vacuna contra la hepatitis B y 84,4 (108) recibieron contra el tétano, para 
prevenir el contagio de estas dos patologías en el desarrollo de sus 









Tabla 4. Riesgos biológicos en los profesionales de Enfermería del 
Hospital Regional Hermilio Valdizán, Huánuco 2019. 
Riesgos Biológicos 
  n = 128 
Siempre  A veces  Nunca 
fi % fi % fi % 
Se encuentra en contacto con sangre, 
secreciones y otros fluidos corporales.  
90 70,3 31 24,2 7   5,5 
Se encuentra expuesto al contacto con 
microorganismos patógenos (virus, 
bacterias, etc.) 
75 58,6 43 33,6 10   7,8 
Se lava las manos antes y después de 
realizar el procedimiento en el paciente 
68 53,1 52 40,6 8   6,3 
Utiliza medidas de protección personal en 
la atención del paciente (guantes, etc.) 
43 33,6 55 43,0 30 23,4 
Se encuentra expuesto(a) a materiales 
punzocortantes 
64 50,0 58 45,3  6   4,7 
Reencapucha las agujas después de 
utilizarlas 
55 43,0 54 42,2 19 14,8 
Fuente: Base de datos informe de investigación (Anexo 7)  
Respecto a los riesgos biológicos en los profesionales de Enfermería 
se encontró que un porcentaje mayoritario de 70,3% (90) siempre están en 
contacto con sangre, secreciones y otros fluidos corporales de los pacientes; 
asimismo una proporción importante de 58,6% (75) manifestaron que siempre 
están expuestos al contacto con virus, bacterias y otros microorganismos 
patógenos en las actividades que realizan en su servicio de trabajo. 
También se destaca que la mitad de enfermeros(as) encuestados 
[50,0% (64)] señalaron que siempre se encuentran expuestos a materiales 
punzocortantes en su ambiente de trabajo y 43,0% (55) tienen la costumbre 
de reencapuchar las agujas después de utilizarlas, que incrementa la 
probabilidad de tener un accidente por material punzocortante. 
Finalmente se identificó que alrededor de la mitad de ellos [53,1% (64)] 
siempre se lava las manos antes y después de realizar el procedimiento en el 
paciente; 40,6% (52) solo a veces realizan el lavado de manos y 23,4% (30) 





Tabla 5. Riesgos físicos en los profesionales de Enfermería del Hospital 
Regional Hermilio Valdizán, Huánuco 2019. 
Riesgos Físicos 
  n = 128 
Siempre  A veces  Nunca 
fi % fi % fi % 
Se encuentra expuesto(a) a una 
iluminación inadecuada en el servicio.  
43 33,6 66 51,6 19  14,8 
Se encuentra expuesto(a) a ventilación 
inadecuada en el servicio 
39 30,5 78 60,9 11    8,6 
Se encuentra expuesto(a) a ruidos 
molestos en el servicio 
46 35,9 54 42,2 28  21,9 
Trabaja a temperaturas extremas en el 
servicio 
54 42,2 50 39,1 24 18,7 
Trabaja en inadecuadas condiciones 
laborales (espacio físico, etc.) 
52 40,7 62 48,4 14 10,9 
Fuente: Base de datos informe de investigación (Anexo 7)  
En el análisis de los riesgos físicos en los profesionales de Enfermería 
se identificó que una alta proporción de ellos percibieron que a veces están 
expuestos(as) a una ventilación inadecuada en el servicio [60,9% (78)], 
asimismo 51,6% (66) manifestaron que a veces tienen una inadecuada 
iluminación en el servicio y 48,4% (62) refirieron que en ocasiones trabajan en 
inadecuadas condiciones laborales en su ambiente de trabajo. 
También se halló que 42,2% (54) señalaron que siempre trabajan a 
temperaturas extremas (frío o calor) en su servicio que les exponía a presentar 
patologías respiratorias y otras enfermedades; y 21,9% (28) refirieron que 
nunca están expuestos(as) a ruidos molestos en su servicio durante el 










Tabla 6. Riesgos químicos en los profesionales de Enfermería del 
Hospital Regional Hermilio Valdizán, Huánuco 2019. 
Riesgos Químicos 
  n = 128 
Siempre  A veces  Nunca 
fi % fi % fi % 
Se encuentra expuesto(a) a 
desinfectantes y antisépticos.  
41 32,0 70 54,7 17  13,3 
Se encuentra expuesto(a) a sustancias o 
contaminantes químicos 
24 18,8 68 53,1 36  28,1 
Se encuentra expuesto(a) a derrames de 
medicamentos 
55 43,0 45 35,1 28  21,9 
Se encuentra expuesto(a) a aerosoles en 
el servicio de trabajo 
25 19,5 68 53,1 35  27,4 
Utiliza medidas protectoras cuando 
manipula desinfectantes o antisépticos 
49 38,3 66 51,5 13 10,2 
Fuente: Base de datos informe de investigación (Anexo 7)  
En cuanto a la valoración de los riesgos químicos en los profesionales 
de Enfermería se identificó que 54,7% (70) de ellos manifestaron que a veces 
están expuestos(as) al contacto con antisépticos y desinfectantes; asimismo 
53,1% (68) señalaron que a veces están expuestos a los aerosoles en su 
servicio de trabajo. 
Del mismo modo se observó que alrededor de la mitad de 
encuestados(as) [51,5% (66)] refirieron que solo a veces utilizan medidas 
protectoras al manipular los desinfectantes o antisépticos; 43,0% (55) siempre 
están expuestos a derrames de medicamentos al dar tratamiento a los 
pacientes, y finalmente 28,1% (36) manifestaron que nunca están 









Tabla 7. Riesgos ergonómicos en los profesionales de Enfermería del 
Hospital Regional Hermilio Valdizán, Huánuco 2019. 
Riesgos Ergonómicos 
  n = 128 
Siempre  A veces  Nunca 
fi % fi % fi % 
Adopta posturas forzadas en el servicio.  71 55,5 51 39,8 6    4,7 
Adopta posturas que le causan dolores 
musculares 
25 19,5 64 50,0 39  30,5 
Realiza movimientos bruscos e 
inesperados en el servicio 
41 32,0 72 56,3 15  11,7 
Manipulas cargas pesadas en el servicio 48 37,5 57 44,5 20 15,6 
Moviliza a los pacientes de un ambiente a 
otro 
69 53,9 37 28,9 22 17,2 
Permanece de pie por periodos 
prolongados de tiempo 
81 63,3 39 30,5  8   6,3 
Fuente: Base de datos informe de investigación (Anexo 7)  
Respecto al análisis de los riesgos ergonómicos en los profesionales 
de Enfermería en estudio se identificó que 63,3% (81) de encuestadas(as) 
refirieron que permanecen de pie por periodos prolongados de tiempo en su 
servicio; también se encontró que 55,5% (71) señalaron que siempre 
adoptaban posturas forzadas en su área de trabajo y 53,9% (69) con 
frecuencia movilizaban a los pacientes de un ambiente a otro. 
Asimismo, se pudo evidenciar que 56,3% (72) expresaron que a veces 
realizan movimientos bruscos e inesperados en el servicio durante su horario 
de trabajo y la mitad de encuestados [50,0% (64)] refirieron que en su trabajo 
adoptan posturas que le causan dolores musculares; finalmente se halló que 










Tabla 8. Dimensiones de los riesgos ocupacionales en los profesionales 
de Enfermería del Hospital Regional Hermilio Valdizán, Huánuco 2019. 
Dimensiones 
Riesgo Ocupacionales 
n = 128 
Fi % 
Riesgo Biológico:    
Alto   60   46,9 
Medio    55   43,0 
Bajo   13   10,1 
Riesgo Físico:   
Alto   39   30,5 
Medio    59   46,1 
Bajo   30   23,4 
Riesgo Químico:   
Alto   22   17,2 
Medio    67   52,3 
Bajo   39   30,5 
Riesgo Ergonómico:   
Alto   58   45,3 
Medio    46   35,9 
Bajo   22   17,2 
Fuente: Base de datos informe de investigación (Anexo 7)  
En cuanto a la valoración de las dimensiones de los riesgos 
ocupacionales en los profesionales de Enfermería se evidenció que 46,9% 
(60) tuvo un riesgo ocupacional alto en la dimensión riesgos biológicos; 46,1% 
(59) presentó un riesgo ocupacional medio en la dimensión riesgos físicos; 
asimismo, 52,3% (67) mostró un riesgo ocupacional medio en la dimensión 
riesgos químicos; y finalmente, 45,3% (58) evidenció un riesgo ocupacional 










Tabla 9. Nivel de riesgo ocupacional en profesionales de Enfermería del 




Alto   54    42,2 
Medio   58    45,3 
Bajo   16    12,5 
Total 128  100,0 
Fuente: Base de datos informe de investigación (Anexo 7)  
Al analizar el nivel de riesgo ocupacional en profesionales de 
Enfermería, se encontró que un porcentaje significativo de 45,3% (56) 
presentó un riesgo ocupacional medio; seguido de una proporción importante 
de 42,2% (54) que tuvo un riesgo ocupacional alto y en menor proporción, un 



















4.2. CONTRASTACIÓN Y PRUEBA DE HIPÓTESIS.  
Tabla 10. Comparación del nivel de riesgo ocupacional en profesionales 













Alto  54   42,2 42,7 25,188 
 
0,000 Medio     58   45,3 42,7 
Bajo  16   12,5 42,7 
Total   128 100,0    
Fuente: Base de datos informe de investigación (Anexo 7)  
 Al contrastar la hipótesis general de estudio, se encontraron diferencias 
significativas en la comparación del riesgo ocupacional en los profesionales 
de Enfermería [X2 = 25,188; p = 0,000]; concluyendo que el riesgo ocupacional 
en los profesionales de Enfermería del Hospital Regional Hermilio Valdizán 


















Tabla 11. Comparación del nivel de riesgo biológico en profesionales de 












Alto  60   46,9 42,7 31,234 
 
0,000 Medio     55   43,0 42,7 
Bajo  13   10,1 42,7 
Total   128 100,0    
Fuente: Base de datos informe de investigación (Anexo 7)  
Al contrastar las hipótesis planteadas en esta dimensión, los resultados 
de la prueba de hipótesis evidenciaron la presencia diferencias significativas 
en la comparación de frecuencias observadas [X2 = 31,234; p = 0,000]; 
concluyendo que el riesgo biológico en los profesionales de Enfermería en 



















Tabla 12. Comparación del nivel de riesgo físico en profesionales de 












Alto  39   30,5 42,7 10,328 
 
0,006 Medio     59   46,1 42,7 
Bajo  30   23,5 42,7 
Total   128 100,0    
Fuente: Base de datos informe de investigación (Anexo 7)  
Al efectuar el contraste de las hipótesis formuladas en esta dimensión, 
los resultados encontrados evidenciaron que existen diferencias significativas 
en la comparación de frecuencias observadas [X2 = 10,328; p = 0,006]; 
concluyendo que el riesgo físico en los profesionales de Enfermería en estudio 


















Tabla 13. Comparación del nivel de riesgo químico en profesionales de 












Alto  22   17,2 42,7 24,203 
 
0,000 Medio     59   52,3 42,7 
Bajo  39   30,5 42,7 
Total   128 100,0    
Fuente: Base de datos informe de investigación (Anexo 7)  
Al contrastar las hipótesis formuladas en esta dimensión, los resultados 
obtenidos en la prueba de hipótesis corroboraron que las frecuencias 
observadas difieren significativamente [X2 = 10,328; p = 0,006]; concluyendo 

















Tabla 14. Comparación del nivel riesgo ergonómico en profesionales de 












Alto  58   45,3 42,7 13,938 
 
0,001 Medio     46   35,9 42,7 
Bajo  24   18,8 42,7 
Total   128 100,0    
Fuente: Base de datos informe de investigación (Anexo 7)   
Al efectuar el contraste de las hipótesis formuladas en esta dimensión, 
los resultados encontrados evidenciaron que las frecuencias observadas 
difieren significativamente en la muestra en estudio [X2 = 13,938; p = 0,001]; 
concluyendo que el riesgo ergonómico en los profesionales de Enfermería en 
















Tabla 15. Nivel de riesgo ocupacional según grupo etáreo de los 





Riesgo Ocupacional Total 
X2 
P 
(valor) Alto Medio Bajo 
Fi % Fi % Fi % Fi % 
Joven 20  15,6 10    7,8   4   3,2 34   26,6 
8,996 0,061 Adulto 32  25,0  43  33,6   9   7,0 84   65,6 
Adulto Mayor   2    1,6    5    3,9   3   2,3 10     7,8 
TOTAL 54  42,2  58  45,3 16 12,5 128 100.0   
Fuente: Base de datos informe de investigación (Anexo 7) 
Al analizar inferencialmente el nivel de riesgo ocupacional según grupo 
etáreo de la muestra en estudio, los resultados del contraste de hipótesis 
evidenciaron un X2 = 8,996 con 4 grados de libertad y un nivel de significancia 
p = 0,061; que demuestra que no es posible rechazar la hipótesis nula, por 
tanto, se establece que no existe diferencias en el nivel de riesgo ocupacional 























Tabla 16. Nivel de riesgo ocupacional según género de los profesionales 
de Enfermería del Hospital Regional Hermilio Valdizán, Huánuco 2019. 
Género 
Nivel  
Riesgo Ocupacional Total 
X2 
P 
(valor) Alto Medio Bajo 
Fi % Fi % Fi % Fi % 
Masculino 8    6,3    4    3,1   2   1,6 14   10,9 
1,846 0,397 
Femenino 46   35,9   54 42,2 14 10,9 114   89,1 
TOTAL 54  42,2  58  45,3 16 12,5 128 100.0   
Fuente: Base de datos informe de investigación (Anexo 7) 
Al evaluar inferencialmente el nivel de riesgo ocupacional según género 
de la muestra en estudio, los resultados de la prueba de hipótesis evidenciaron 
un X2 = 1,846 con 2 grados de libertad y un nivel de significancia p = 0,397; 
que demuestra que no es posible rechazar la hipótesis nula, por ende, se 
afirma que no existe diferencias en el nivel de riesgo ocupacional según 






















Tabla 17. Nivel de riesgo ocupacional según condición laboral de los 





Riesgo Ocupacional Total 
X2 
P 
(valor) Alto Medio Bajo 
Fi % Fi % Fi % Fi % 
Nombrado(a) 45  35,2  34  26,5 12   9,4   91   71,1 
8,446 0,015 
Contratado   9    7,0  24  18,8   4   3,1   37   28,9 
TOTAL 54  42,2  58  45,3 16 12,5 128 100.0   
Fuente: Base de datos informe de investigación (Anexo 7) 
Al evaluar inferencialmente el nivel de riesgo ocupacional según 
condición laboral de la muestra en estudio, los resultados del contraste de 
hipótesis evidenciaron un X2 = 8,996 con 2 grados de libertad y un nivel de 
significancia p = 0,015; que demuestra que se puede rechazar la hipótesis 
nula, por tanto, se concluye afirmando que existen diferencias significativas 
en el nivel de riesgo ocupacional según condición laboral; evidenciando que 
los profesionales de Enfermeria que son nombrados tienen un mayor nivel de 
riesgo ocupacional que los profesional de Enfermería que tienen la condición 


















DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
5.1. CONTRASTACIÓN DE RESULTADOS 
Este estudio surge de la premisa propuesta por la OMS citado por 
Merino, Cornelio y López6 donde se establece que los riesgos 
ocupacionales constituyen todas aquellas características o situaciones 
que se presentan en el ámbito de trabajo y que incrementan la 
probabilidad de que el personal de salud presente accidentes laborales 
o tenga una enfermedad ocupacional en su ambiente de trabajo, 
enfatizando que este es un problema frecuente en los profesionales de 
Enfermería de las entidades hospitalarias. 
Por ello en este estudio se propuso identificar el nivel de riesgos 
ocupacionales en los profesionales de Enfermería del Hospital Regional 
Hermilio Valdizán de Huánuco, identificándose mediante la aplicación de 
la prueba del Chi Cuadrado para una muestra que hubo predominio de 
un nivel medio de riesgo ocupacional en 45,3% de profesionales de 
Enfermería encuestados, encontrándose diferencias significativas en las 
frecuencias observadas con una p = 0,000; que permitió aceptar la 
hipótesis formulada en esta investigación. 
Estos hallazgos son concordantes con los postulados 
establecidos en las teorías de la pirámide de la accidentalidad laboral de 
Bird y del riesgo laboral de Saleilles que establecen que en el ambiente 
de trabajo de las instituciones los trabajadores se encuentran expuestos 
a diversos riesgos ocupacionales que, en mayor o menor medida, 
tienden a afectar la salud laboral de los trabajadores exponiéndoles a 
que se incremente la probabilidad de presentar accidentes laborales o 
desarrollar enfermedades ocupacionales que se hace evidente en los 
resultados presentados en este estudio donde se identificó que los 
profesionales de Enfermería están expuestos a diversos riesgos 
ocupacionales que predisponen para que presenten accidentes 
laborales en su servicio de trabajo y a la vez presenten  diversos 





aplicar diversas medidas de autocuidado establecidas en la teoría de 
Dorotea Orem para que no tengan repercusiones negativas en su salud 
y desempeño laboral. 
Asimismo, nuestros hallazgos son concordantes con los 
reportados por Porras, Santacruz y Oliva24 en su trabajo de investigación 
pues ellos también identificaron que existe un riesgo ocupacional medio 
en los servicios de hospitalización, enfatizando que si bien es cierto que 
los hospitales son considerados ambientes de alto riesgo para la 
incidencia de accidentes y el contagio de patologías infecto contagiosas 
en los profesionales de Enfermería, este riesgo disminuye con la 
aplicación de medidas de bioseguridad y el uso de equipos de 
protección, cuyo uso también fue identificado en una gran proporción de 
enfermeras analizadas en este estudio. 
Arías y Ayuque25 también identificaron que los profesionales de 
Enfermería se exponen a un riesgo ocupacional medio en las unidades 
hospitalarias, señalando que ello se debe a que existen circunstancias 
en que hay una mayor exposición a los riesgos ocupacionales y donde 
el riesgo de accidentabilidad disminuye según nivel de adaptación de los 
enfermeros y enfermeras a los riesgos presentes en su servicio de 
trabajo como se ha identificado en los hallazgos de este estudio donde 
se evidenció que en los servicios críticos del hospital existe un mayor 
riesgo ocupacional que en las áreas de consultorio externo o menor 
complejidad de atención al paciente o usuario. 
En esta misma línea Escobar y Vargas28 corroboraron que el nivel 
de riesgo laboral en los profesionales de Enfermería depende del grado 
de exposición que tengan a los diversos riesgos ocupacionales que se 
presentan en los ambientes del hospital, evidenciando en los resultados 
de su estudio que la mayoría de enfermeros(as) percibieron un riesgo 
laboral medio en su ambiente de trabajo que estuvo asociado a su grado 
de sensibilización o motivación para aplicar los protocolos de 
bioseguridad en su trabajo, que en cierta medida, también se 
demostraron en nuestros resultados. 
La información presentada en este estudio también tiene 





investigación donde coinciden en establecer que los profesionales de 
Enfermería perciben un riesgo laboral medio durante su trabajo en los 
servicios de hospitalización reportando que esta percepción fue más 
frecuente en los profesionales de Enfermería que consiguen adaptarse 
favorablemente a su ambiente de trabajo son los que logran disminuir 
los efectos de los riesgos ocupacionales en su ambiente de trabajo 
disminuyendo la incidencia de accidentes laborales. 
Sin embargo, Portocarrero27 encontró datos que difieren de los 
presentados en este estudio pues en su tesis de investigación identificó 
un alto riesgo ocupacional en los servicios de Enfermería, ello debido a 
que su análisis se basó exclusivamente a las zonas de áreas críticas del 
hospital donde el riesgo laboral se incrementa significativamente, 
mientras que nuestro estudio fue realizado en casi todos los ambientes 
del hospital, por lo que existe un contraste en la percepción del riesgo 
laboral según servicio de trabajo. 
Por otra parte, los resultados presentados en esta investigación 
evidenciaron que existe un riesgo biológico alto en los profesionales de 
Enfermería en estudio [X2 = 31,234; p = 0,000]; siendo este resultado 
estadísticamente significativo. 
Este hallazgo es semejante a lo encontrado por Ron15 quien en 
su tesis investigativa concluyó que el riesgo biológico es el riesgo 
ocupacional más frecuente en los hospitales debido al contacto 
constante con fluidos corporales, secreciones de pacientes y materiales 
biocontaminados que los ponen alto riesgo de contagio de 
enfermedades infectocontagiosas como la hepatitis B y también por la 
manipulación de materiales punzocortantes en la realización de 
procedimientos invasivos en los pacientes; siendo ello corroborado a los 
resultados presentado en este estudio. 
Asimismo, Fang, Meléndez, Garza, Aguilera, Ortega y Aguilera23 
concordaron en establecer que los profesionales de Enfermería 
representa el grupo ocupacional que mayor nivel de exposición tiene a 
los riesgos biológicos en los servicios de hospitalización, debido a que 
por las labores propias de su función laboral están manipulando fluidos 





contacto con sangre que incrementa el riesgo de infección y que tiende 
a incrementarse si no tienen los materiales necesarios para salvaguardar 
su protección personal, que también se demuestra en nuestros hallazgos 
donde la mayoría de enfermeros(as) encuestados percibieron un nivel 
alto de riesgo biológico en su servicio de trabajo. 
Del mismo modo Huamán26 coincide en señalar que el riesgo 
biológico es uno de los problemas de mayor preocupación de los 
profesionales de Enfermería en el ámbito hospitalario debido a que tiene 
que trabajar en contacto permanente con sangre y fluidos sobre todo en 
las áreas críticas donde el riesgo es aún más elevado porque debido a 
las situaciones de emergencia y sobrecarga de paciente no logran 
aplicar las medidas de bioseguridad o protección personal que provoca 
que tengan accidente por uso de materiales punzocortante que es el más 
frecuente en el ámbito hospitalario, tal y como también se corroboró en 
los resultados presentados en este estudio. 
Asimismo, los hallazgos de este informe corroboraron que existe 
un riesgo físico medio en los profesionales de Enfermería participantes 
de la investigación [X2 = 10,328; p = 0,006]; encontrándose diferencias 
significativas en las frecuencias observadas. 
Estos resultados tienen semejanza con los presentados por 
Escobar y Vargas28 quienes también encontraron que un porcentaje 
mayoritario de enfermeros(as) percibieron un riesgo físico medio en su 
servicio de trabajo, mencionando que una ventilación inadecuada y la 
exposición a ruidos molestos en el servicio de trabajo representan los 
riesgos ocupacionales que mayormente afectan el desempeño de los 
profesionales de Enfermería en los ambientes hospitalarios, como 
también lo evidencian nuestros hallazgos en esta dimensión. 
Garay y Velásquez30 concordaron en establecer que la 
temperatura del ambiente de trabajo, inadecuada ventilación e 
iluminación, ruidos perturbadores y las deficientes condiciones de 
trabajo representan los riesgos ocupacionales del ámbito físico de los 
hospitales que se presentan un nivel medio y que tienden a repercutir en 





importante de la gestión de prevención de riesgos en la promoción de la 
seguridad laboral del personal de Enfermería. 
Del mismo los resultados de este estudio demostraron que existe 
un riesgo químico medio en los profesionales de Enfermería en estudio 
[X2 = 24,203; p = 0,000]; encontrándose diferencias significativas en las 
frecuencias comparadas en esta dimensión. 
Los resultados evidenciados son análogos a los mostrados por 
Porras, Santacruz y Oliva24 quienes identificaron que existen ambientes 
donde los profesionales de Enfermería tienen un grado mayor de 
exposición a sustancias químicas como antisépticos, desinfectantes, 
anestésicos, aerosoles, etc. que incremente el riesgo de que presenten 
afecciones dermatológicas, alergias, etc.; destacado la importancia de la 
implementación de programas de seguridad laboral para que el personal 
sanitario tengan un manejo adecuado de estos insumos. 
Ello también es reafirmado por Espínola29 quién concluyó que la 
manipulación de sustancias y compuestos químicos sin la utilización de 
medidas de protección personal constituye un riesgo ocupacional 
valorado como moderado por los profesionales de Enfermería por los 
problemas que provoca en su estado de salud y que debe ser 
considerado por las autoridades de los hospitales para la 
implementación de programas de prevención de riesgos ocupacionales 
en el ámbito sanitario; ello también es prioritario en este estudio. 
Y finalmente los hallazgos de esta investigación evidenciaron que 
existe un riesgo ergonómico alto en los profesionales de Enfermería 
participantes de la investigación [X2 = 13,938; p = 0,001]; siendo este 
resultado estadísticamente significativo. 
Estos resultados tienen semejanza con los presentados por 
Aranda, Canchari y Palacios31 quienes evidenciaron que los riesgos 
ergonómicos son, después de los riesgos biológicos, los que mayor 
afectación tienen en la salud laboral de los profesionales de Enfermería, 
enfatizando que los movimientos bruscos, el sobreesfuerzo en la 
movilización de los pacientes y mantenerse de pie por periodos 
prolongados de tiempo son los riesgos que mayor repercusión tienen en 





esqueléticos que afectan la calidad de vida de los enfermeros(as) y 
representan una de las primeras causas de ausentismo laboral. 
Lozano8 también identificó que los riesgos ergonómicos 
representan un riesgo ocupacional importante en los servicios de 
hospitalización pues a menudo los profesionales de Enfermería tienen 
que levantar objetos o movilizar pacientes que incrementa el esfuerzo 
del organismo y que asociado a una técnica inadecuada de mecánica 
corporal general lesiones musculo esqueléticas y convierte a los 
enfermeros y enfermeras en uno de los grupos más vulnerables para 
presentar accidentes laborales. 
Huamán26 concuerdan en establecer que mantener de pie por 
periodos prolongados de tiempo y realizar movimientos repetitivos en el 
servicio representan los riesgos ergonómicos más referidos por los 
profesionales de Enfermería constituyéndose en componentes críticos 
para el desarrollo de patologías como las várices y también la presencia 
del estrés musculo esquelético siendo las áreas más afectadas la zona 
lumbar, los hombros, muñecas, y cuello. 
En consecuencia, el análisis presentado no hace más que 
corroborar que los riesgos ocupacionales constituyen un problema 
latente para los profesionales de Enfermería de los hospitales siendo los 
riesgos biológicos y ergonómicos los que se presentan en mayor nivel 
que los riesgos físicos y químicos situación sin que ello demerite que 
exista un cierto grado de proporcionalidad entre la presencia de los 
riesgos ocupacionales y la presencia de accidentes o incidentes 
laborales que afectan el desempeño de los profesionales de Enfermería 
en el ámbito hospitalario. 
Por ende, este trabajo de investigación se constituye en una 
fuente de información importante sobre los riesgos ocupacionales en los 
ambientes hospitalarios cuyas fortalezas radican especialmente en la 
participación mayoritaria de los profesionales de Enfermería de los 
servicios de hospitalización y consultorios externos del Hospital Hermilio 
Valdizán de Huánuco que fueron evaluados con un instrumento de 
medición previamente validado y fiabilidad cuantitativamente que 





Pese a ello se reconoce que este estudio se presentaron algunas 
limitaciones como no haber incluido los riesgos psicosociales dentro del 
análisis de la variable en estudio a pesar de ser un problema frecuente 
en los profesionales de Enfermería y personal de salud en general que 
puede ser considerado en futuras investigaciones que sigan esta línea 
investigativa; asimismo se resalta que nuestros resultados son válidos 
para la muestra de estudio y que no pueden ser extrapolados a otros 
entidades sanitarias con características diferentes a las analizadas a 
esta investigación. 
Finalmente se recomienda a los futuros investigadores que sigan 
analizando esta problemática de mucha relevancia en el contexto 
sanitario y cuyo análisis permitirá establecer medidas que coadyuven a 
garantizar la salud ocupacional de los profesionales de Enfermería, 
teniendo en consideración que los resultados presentados en este 
estudio se constituyen en desafíos para que los encargados del área 
administrativa del hospital pueda implementar un sistema de prevención 
de riesgos ocupacionales que permitan disminuir la accidentabilidad 
laboral, mejorar la calidad de vida y el desempeño de los profesionales 





















En base a los objetivos planteados en esta investigación se 
establecieron las siguientes conclusiones: 
1. Los riesgos ocupacionales en los profesionales de Enfermería del Hospital 
Regional Hermilio Valdizán de Huánuco son de nivel medio; se aceptó la 
hipótesis de investigación en los resultados de este trabajo de 
investigación. 
2. Se identificó que el riesgo biológico en los profesionales de Enfermería del 
Hospital Regional Hermilio Valdizán fue de nivel alto, aceptándose la 
hipótesis alterna en esta dimensión. 
3. Se evidenció que el riesgo físico en los profesionales de Enfermería del 
Hospital Regional Hermilio Valdizán fue de nivel medio, aceptándose la 
hipótesis de investigación en esta dimensión.  
4. Se encontró que el riesgo químico en los profesionales de Enfermería del 
Hospital Regional Hermilio Valdizán fue de nivel medio, aceptándose la 
hipótesis de investigación en esta dimensión. 
5. Se identificó que el riesgo ergonómico en los profesionales de Enfermería 
del Hospital Regional Hermilio Valdizán fue de nivel alto, aceptándose la 
hipótesis alterna en esta dimensión. 
6. No se encontró diferencias significativas en el nivel de riesgo ocupacional 
según grupo etáreo de los profesionales de Enfermería del Hospital 
Regional Hermilio Valdizán, aceptándose la hipótesis nula en el análisis de 
estas variables. 
7. No se encontró diferencias significativas en el nivel de riesgo ocupacional 
según género de los profesionales de Enfermería del Hospital Regional 
Hermilio Valdizán, aceptándose la hipótesis nula en el análisis de estas 
variables. 
8. Se encontró diferencias significativas en el nivel de riesgo ocupacional 
según condición laboral de los profesionales de Enfermería del Hospital 
Regional Hermilio Valdizán, aceptándose la hipótesis de estudio en el 








A los tesistas de la Universidad de Huánuco: 
 Realizar estudios similares en otros hospitales de Huánuco para identificar 
semejanzas y diferencias en el riesgo ocupacional de los profesionales de 
Enfermería en el ámbito hospitalario que permitan proponer medidas que 
coadyuven al afrontamiento de esta problemática.  
 Desarrollar investigaciones donde se evalúe la efectividad de un programa 
de salud ocupacional en la prevención de los riesgos biológicos, químicos 
y ergonómicos en los profesionales de Enfermería de la institución. 
Al director del Hospital Hermilio Valdizán: 
 Procurar que todos los ambientes del hospital tengan las condiciones 
físicas necesarias (ventilación, iluminación, infraestructura, etc.) para que 
el personal de salud pueda desempeñarse adecuadamente y afrontar los 
riesgos ocupacionales en su ambiente de trabajo. 
 Implementar un área de salud ocupacional donde se sensibilice al personal 
de salud sobre la importancia de la prevención de los riesgos 
ocupacionales en la disminución de la accidentalidad laboral en el hospital. 
A la jefatura de Enfermería del Hospital Hermilio Valdizán: 
 Considerar los resultados presentados en este estudio para diseñar 
estrategias de promoción de salud laboral y prevención de riesgos 
ocupacionales en los servicios y consultorios externos del hospital. 
 Dotar a los profesionales de Enfermería de los equipos de protección 
personal necesarios para garantizar la aplicación de medidas de 
bioseguridad como estrategias de prevención de riesgos biológicos y 
químicos en los servicios del hospital. 
 Brindar talleres de capacitación a los profesionales de Enfermería con 
temas basados en la aplicación de la bioseguridad y la mecánica corporal 
para la prevención de riesgos biológicos, químicos y ergonómicos en los 
ambientes hospitalarios.  
 Incentivar que los profesionales de Enfermerías de los servicios de 





utilicen las medidas de protección personal y prevención de riesgos 
ocupacionales en su área de trabajo. 
A las enfermeras(os) jefes del Hospital Hermilio Valdizán: 
 Diseñar planes de mejora en su servicio donde se implementen medidas 
que permitan promover la salud laboral y prevenir los riesgos 
ocupacionales en los profesionales de Enfermería. 
 Supervisar que todos los profesionales de Enfermería apliquen los 
protocolos de bioseguridad en el servicio para prevenir la accidentalidad 
por riesgos biológicos y químicos en su servicio de trabajo. 
 Fomentar que los profesionales de Enfermería tomen periodos de 
descanso y apliquen la técnica de mecánica corporal para prevenir los 
riesgos ergonómicos en el desarrollo de sus actividades en el servicio. 
A los profesionales de Enfermería del Hospital Hermilio Valdizán: 
 Tomar conciencia de la importancia de cuidar su salud laboral adoptando 
las medidas de previsión necesarias para afrontar adecuadamente los 
riesgos ocupacionales que se presentan en su servicio de trabajo. 
 Participar en las actividades de identificación de riesgos ocupacionales 
dentro del hospital para que los encargados del área administrativa puedan 
implementar las estrategias de intervención correspondientes. 
 Aplicar permanentemente las medidas de bioseguridad y utilizar los 
equipos de protección personal durante la atención en el servicio como 
medida para prevenir los riesgos biológicos, físicos, químicos ergonómicos 
que se presentan en la institución 
 Realizar micro pausas activas y cambios posturales durante su horario de 
trabajo para prevenir la presencia de lesiones musculo esqueléticas 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Título del estudio: 
“RIESGOS OCUPACIONALES EN LOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZÁN, HUÁNUCO 2019 ”. 
Problema general Objetivo general Hipótesis general 
Variables e indicadores  
Variable dependiente: Riesgos ocupacionales 
¿Cuál es el nivel de riesgos 
ocupacionales en los 
profesionales de Enfermería 
del Hospital Regional 
Hermilio Valdizán, Huánuco 
2019? 
Identificar el nivel de 
riesgos ocupacionales 
en los profesionales de 
Enfermería del Hospital 
Regional Hermilio 
Valdizán, Huánuco 2019. 
Hi: Los riesgos 
ocupacionales en los 
profesionales de 
Enfermería del Hospital 
Regional Hermilio 
Valdizán, Huánuco 2019 
son de nivel medio. 
Ho: Los riesgos 
ocupacionales en los 
profesionales de 
Enfermería del Hospital 
Regional Hermilio 
Valdizán, Huánuco 2019 
son de nivel bajo. 
Ho: Los riesgos 
ocupacionales en los 
profesionales de 
Enfermería del Hospital 
Regional Hermilio 
Valdizán, Huánuco 2019 
son de nivel alto. 






15 – 18 ptos 
Medio 
11 – 14 ptos 
Bajo 
6 – 10 ptos. 
1. Se encuentra en contacto 
con sangre, secreciones y 
otros fluidos corporales  
2. Se encuentra expuesto al 
contacto con 
microorganismos patógenos 
(virus, bacterias, etc.) 
3. Se lava las manos antes y 
después de la atención del 
paciente 
4. Utiliza medidas de protección 
personal en la atención del 
paciente (guantes, , etc.) 
5. Se encuentra expuesto(a) a 
materiales punzocortantes 
6. Reencapucha las agujas 








¿Cuál es el nivel de riesgo 
ocupacional biológico en los 
profesionales de Enfermería 
del Hospital Regional 
Hermilio Valdizán de 
Huánuco? 
Objetivos Específicos 
Describir el nivel de 
riesgo ocupacional 
biológico en los 
profesionales de 
Enfermería del Hospital 
Regional Hermilio 
Valdizán de Huánuco. 
Hipótesis Específicas 
Hi1: El riesgo ocupacional 
biológico en los 
profesionales de 
Enfermería del Hospital 
Regional Hermilio 
Valdizán, es de nivel 
medio. 
Ho1: El riesgo ocupacional 
biológico en los 
profesionales de 
Enfermería del Hospital 
Regional Hermilio 
Valdizán, es de nivel bajo. 
Ha1: El riesgo ocupacional 
biológico en los 
profesionales de 
Enfermería del Hospital 
Regional Hermilio 





13 – 15 ptos 
Medio 
9 – 12 ptos 
Bajo 
5 – 8 ptos. 
7. Se encuentra expuesto(a) a 
una iluminación inadecuada 
en el servicio 
8. Se encuentra expuesto(a) a 
ventilación inadecuada en el 
servicio 
9. Se encuentra expuesto(a) a 
ruidos molestos en el 
servicio. 
10. Trabaja en temperaturas 
extremas 




¿Cuál es el nivel de riesgo 
ocupacional físico en los 
profesionales de Enfermería 
Analizar el nivel de 
riesgo ocupacional físico 
en los profesionales de 
Hi2: El riesgo ocupacional 
físico en los profesionales 




13 – 15 ptos 
Medio 







del Hospital Regional 
Hermilio Valdizán de 
Huánuco? 
Enfermería del Hospital 
Regional Hermilio 
Valdizán de Huánuco 
Regional Hermilio 
Valdizán, es de nivel 
medio. 
Ho2: El riesgo ocupacional 
físico en los profesionales 
de Enfermería del Hospital 
Regional Hermilio 
Valdizán, es de nivel bajo. 
Ha2: El riesgo ocupacional 
físico en los profesionales 
de Enfermería del Hospital 
Regional Hermilio 
Valdizán, es de nivel alto. 
9 – 12 ptos 
Bajo 
5 – 8 ptos. 
13. Se encuentra expuesto(a) a 
sustancias o contaminantes 
químicos. 
14. Se encuentra expuesto(a) a 
derrames de medicamentos. 
15. Se encuentra expuesto(a) a 
aerosoles en el servicio 




¿Cuál es el nivel de riesgo 
ocupacional químico en los 
profesionales de Enfermería 
del Hospital Regional 
Hermilio Valdizán de 
Huánuco? 
Valorar el nivel de riesgo 
ocupacional químico en 
los profesionales de 
Enfermería del Hospital 
Regional Hermilio 
Valdizán de Huánuco. 
Hi3: El riesgo ocupacional 
químico en los 
profesionales de 
Enfermería del Hospital 
Regional Hermilio 
Valdizán, es de nivel 
medio. 
Ho3: El riesgo ocupacional 
químico en los 
profesionales de 
Enfermería del Hospital 
Regional Hermilio 
Valdizán, es de nivel bajo. 
Ha3: El riesgo ocupacional 
químico en los 
profesionales de 
Enfermería del Hospital 
Regional Hermilio 




15 – 18 ptos 
Medio 
11 – 14 ptos 
Bajo 
6 – 10 ptos. 
17. Adopta posturas forzadas en 
el servicio 
18. Adopta posturas que le 
causan dolores musculares 
19. Realiza movimientos 
bruscos e inesperados en el 
servicio. 
20. Manipulas cargas pesadas 
en el servicio. 
21. Moviliza a los pacientes de 
un ambiente a otro. 
22. Permanece de pie por 






¿Cuál es el nivel de riesgo 
ocupacional ergonómico en 
los profesionales de 
Enfermería del Hospital 
Regional Hermilio Valdizán 
de Huánuco? 
Evaluar el nivel de riesgo 
ocupacional ergonómico 
en los profesionales de 
Enfermería del Hospital 
Regional Hermilio 
Valdizán de Huánuco. 
Hi4: El riesgo ocupacional 
ergonómico en los 
profesionales de 
Enfermería del Hospital 
Regional Hermilio 
Valdizán, es de nivel 
medio. 
Ho4: El riesgo ocupacional 
ergonómico en los 
profesionales de 
Enfermería del Hospital 
Regional Hermilio 
Valdizán, es de nivel bajo. 
Ha4: El riesgo ocupacional 
ergonómico en los 
profesionales de 
Enfermería del Hospital 
Regional Hermilio 
Valdizán, es de nivel alto. 
 
¿Existe diferencias en el nivel 
de riesgo ocupacional según 
grupo etáreo de los 
profesionales de Enfermería 
del Hospital Regional 
Hermilio Valdizán de 
Huánuco 2019? 
Analizar las diferencias 
en el nivel de riesgo 
ocupacional según grupo 
etáreo de los 
profesionales de 
Enfermería del Hospital 
Regional Hermilio 
Valdizán de Huánuco 
2019. 
Hi5: Existe diferencias 
significativas en el nivel de 
riesgo ocupacional según 
grupo etáreo de los 
profesionales de 
Enfermería del Hospital 
Regional Hermilio 
Valdizán 2019. 
Ho5: No existe diferencias 
significativas en el nivel de 
riesgo ocupacional según 









Enfermería del Hospital 
Regional Hermilio 
Valdizán 2019. 
¿Existe diferencias en el nivel 
de riesgo ocupacional según 
género de los profesionales 
de Enfermería del Hospital 
Regional Hermilio Valdizán 
de Huánuco 2019? 
Determinar las 
diferencias en el nivel de 
riesgo ocupacional 
según género de los 
profesionales de 
Enfermería del Hospital 
Regional Hermilio 
Valdizán de Huánuco 
2019. 
Hi6: Existe diferencias 
significativas en el nivel de 
riesgo ocupacional según 
género de los 
profesionales de 
Enfermería del Hospital 
Regional Hermilio 
Valdizán 2019. 
Ho6: No existe diferencias 
significativas en el nivel de 
riesgo ocupacional según 
género de los 
profesionales de 






¿Existe diferencias en el nivel 
de riesgo ocupacional según 
condición laboral de los 
profesionales de Enfermería 
del Hospital Regional 
Hermilio Valdizán de 
Huánuco 2019? 
Determinar las 
diferencias en el nivel de 
riesgo ocupacional 
según condición laboral 
de los profesionales de 
Enfermería del Hospital 
Regional Hermilio 
Valdizán de Huánuco 
2019. 
Hi7: Existe diferencias 
significativas en el nivel de 
riesgo ocupacional según 
condición laboral de los 
profesionales de 
Enfermería del Hospital 
Regional Hermilio 
Valdizán 2019. 
Ho7: No existe diferencias 
significativas en el nivel de 
riesgo ocupacional según 









Enfermería del Hospital 
Regional Hermilio 
Valdizán 2019. 
Tipo de estudio Población y muestra Técnicas e instrumentos Aspectos éticos Estadística descriptiva e inferencial 





La población estuvo 
constituida por 142 
profesionales de 
Enfermería del HRHVM 
 
Muestra: 
La muestra fue de 128 
profesionales de 




Cuestionario de riesgos 
ocupacionales 
 
Se aplicó el 
consentimiento 
informado de los 
participantes del 











Se aplicaron medidas descriptivas de frecuencia y proporciones 
en la descripción de la variable en estudio. 
 
Estadística inferencial: 
Se realizó un análisis estadístico univariado aplicando las etapas 
del proceso de ritual de significancia aplicando el Chi Cuadrado 
para una muestra con un p valor < 0.05 como regla de decisión 
para admitir las hipótesis planteadas en esta investigación. 
Según planificación del 
estudio 
Prospectivo. 
Según número de 
mediciones de la variable 
 Transversal 
Según número de 
variables:  
Descriptivo 












n1 = Profesionales de 
Enfermería. 
O1  = Descripción de 
riesgos ocupacionales. 
científica en el 
ámbito académico. 
 






INSTRUMENTOS ANTES DE LA VALIDACIÓN 
Código:                  Fecha: ----/----/---           
CUESTIONARIO DE CARACTERISTICAS GENERALES  
TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: “Riesgos ocupacionales en los 
profesionales de Enfermería del Hospital Regional Hermilio Valdizán, 
Huánuco 2019.” 
INSTRUCCIONES. Estimado(a) profesional de Enfermería: El presente 
cuestionario forma parte de un estudio orientado a obtener información 
respecto a sus características generales, por tanto, sírvase responder las 
siguientes preguntas, marcando con un aspa (x) dentro de los paréntesis 
según considere pertinente; estas serán manejadas con confidencialidad, por 
ello, se solicita veracidad al contestar las interrogantes planteadas. 
I. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS: 
1. ¿Cuál es su edad? 
__________ años. 
2. ¿Cuál es su género?  
a) Masculino    (   ) 
b) Femenino    (   ) 
3. ¿Cuál es su estado civil?  
a) Soltero(a)    (   ) 
b) Casado(a)    (   ) 
c) Conviviente    (   ) 
d) Separado(a)    (   ) 




















ESCALA DE RIESGOS OCUPACIONALES 
TITULO DE LA INVESTIGACION: “Riesgos ocupacionales en los 
profesionales de Enfermería del Hospital Regional Hermilio Valdizán, 
Huánuco 2019”. 
INSTRUCCIONES. Estimado(a) profesional de Enfermería: El presente 
instrumento forma parte de un estudio orientado a identificar los riesgos 
ocupacionales en los profesionales de Enfermería, por lo que a continuación 
se le presentan una serie de reactivos que usted deberá leer marcar con un 
aspa dentro de los casilleros (x) según lo que usted realiza en su vida cotidiana. 






I.  RIESGOS BIOLÓGICOS     
1.  Con que frecuencia estás 
en contacto con sangre del 
paciente 
    
2.  Con que frecuencia estás 
en contacto con fluidos 
corporales 
    
3.  Con que frecuencia estás en 
contacto con agentes 
patógenos (virus bacterias, 
etc.). 
    
4.  Con qué frecuencia utilizas 
las medidas de bioseguridad 
    
5.  Con qué frecuencia estás en 
contacto con heridas del 
paciente 
    
II.  RIESGOS FÍSICOS      
6.  
Con que frecuencia estás 
expuesto(a) a una 
iluminación inadecuada en el 
servicio 
    
7.  
Con que frecuencia estás 
expuesto(a) a ventilación 
inadecuada en el servicio 
    
8.  
Con que frecuencia estás 
expuesto(a) a ruidos 
molestos en el servicio. 





9.  Con que frecuencia estás 
expuesto(a) a temperaturas 
elevadas en el servicio. 
    
10. Con que frecuencia estas 
expuesto(a) a la radiación 
en su ambiente laboral. 
    
11. Con que frecuencia estás 
expuesto(a) a materiales 
punzocortantes 
    
 RIESGOS QUIMICOS     
12. Con que frecuencia estás 
expuesto(a) a 
desinfectantes. 
    
13. Con que frecuencia estás 
expuesto(a) a sustancias 
químicas. 
    
14. Con que frecuencia estás 
expuesto(a) a derrames de 
medicamentos. 
    
15. Con que frecuencia estás 
expuesto(a) a aerosoles en 
el servicio 
    
 RIESGOS 
ERGONÓMICOS 
    
16. Con que frecuencia adoptas 
posturas inadecuadas en el 
servicio. 
    
17. Con que frecuencia realizas 
movimientos bruscos en el 
servicio. 
    
18. Con que frecuencia levantas 
cargas pesadas en el 
servicio. 
    
19. Con qué frecuencia 
movilizas a los pacientes de 
un ambiente a otro. 
    
20. Con que frecuencia estas de 
pie por periodos 
prolongados en el servicio. 









INSTRUMENTOS DESPUÉS DE LA VALIDACIÓN 
CUESTIONARIO DE CARACTERISTICAS GENERALES  
TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: “Riesgos ocupacionales en los 
profesionales de Enfermería del Hospital Regional Hermilio Valdizán, 
Huánuco 2019.” 
INSTRUCCIONES. Estimado(a) profesional de Enfermería: El presente 
cuestionario forma parte de un estudio orientado a obtener información 
respecto a sus características generales, por tanto sírvase responder las 
siguientes preguntas, marcando con un aspa (x) dentro de los paréntesis 
según considere pertinente; estas serán manejadas con confidencialidad, por 
ello, se solicita veracidad al contestar las interrogantes planteadas. 
I. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS: 
1. ¿Cuál es su edad? 
__________ años. 
2. ¿Cuál es su género?  
a) Masculino   (   ) 
b) Femenino   (   ) 
3. ¿Cuál es su estado civil?  
a) Soltero(a)   (   ) 
b) Casado(a)   (   ) 
c) Conviviente   (   ) 
d) Separado(a)   (   ) 
e) Viudo(a)    (   ) 
II. CARACTERÍSTICAS LABORALES: 
4. ¿Cuál es su condición laboral? 
a) Nombrado   (   ) 
b) Contratado   (   ) 
5. ¿En qué servicio se encuentra laborando actualmente? 
a) Medicina    (   ) 
b) Pediatría    (   ) 
c) Centro Quirúrgico  (   ) 
d) UCI    (   ) 
e) Neonatología   (   ) 
f) Emergencia   (   ) 
g) Cirugía – Traumatología (   ) 
h) Gineco Obstetricia  (   ) 
i) Consultorios Externos  (   ) 






III. DATOS INFORMATIVOS: 
7. Desde que empezó a trabajar en esta institución ¿Tuviste algún 
accidente laboral?  
a) Si     (   ) 
b) No    (   ) 
8. Desde que empezaste a trabajar en esta institución ¿Tuviste alguna 
enfermedad ocupacional (lumbalgia, dorsalgia, etc.)?  
a) Si     (   ) 
b) No    (   ) 
9. ¿Recibió la vacuna contra la hepatitis?  
a) Si     (   ) 
b) No    (   ) 
10. ¿Recibió la vacuna contra el tétano?  
a) Si     (   ) 
































CUESTIONARIO DE RIESGOS OCUPACIONALES 
TITULO DE LA INVESTIGACION: “Riesgos ocupacionales en los 
profesionales de Enfermería del Hospital Regional Hermilio Valdizán, 
Huánuco 2019”. 
INSTRUCCIONES. Estimado(a) profesional de Enfermería: El presente 
instrumento forma parte de un estudio orientado a identificar los riesgos 
ocupacionales en los profesionales de Enfermería, por lo que a continuación 
se le presentan una serie de reactivos que usted deberá leer marcar con un 
aspa dentro de los casilleros (x) según lo que usted realiza en su vida cotidiana. 
N° REACTIVOS SIEMPRE A VECES NUNCA 
I.  RIESGOS BIOLÓGICOS    
1.  Se encuentra en contacto con 
sangre, secreciones y otros fluidos 
corporales  
   
2.  Se encuentra expuesto al contacto 
con microorganismos patógenos 
(virus, bacterias, etc.) 
   
3.  Se lava las manos antes y después 
de la atención del paciente 
   
4.  Utiliza medidas de protección 
personal en la atención del 
paciente (guantes, , etc.) 
   
5.  Se encuentra expuesto(a) a 
materiales punzocortantes 
   
6.  Reencapucha las agujas después 
de utilizarlas 
   
II.  RIESGOS FÍSICOS     
7.  
Se encuentra expuesto(a) a una 
iluminación inadecuada en el 
servicio 
   
8.  
Se encuentra expuesto(a) a 
ventilación inadecuada en el 
servicio 
   
9.  
Se encuentra expuesto(a) a ruidos 
molestos en el servicio. 
   





11. Trabaja en inadecuadas 
condiciones laborales 
   
III.  RIESGOS QUIMICOS    
12. Se encuentra expuesto(a) a 
desinfectantes y antisépticos. 
   
13. Se encuentra expuesto(a) a 
sustancias o contaminantes 
químicos. 
   
14. Se encuentra expuesto(a) a 
derrames de medicamentos. 
   
15. Se encuentra expuesto(a) a 
aerosoles en el servicio 
   
16. Utiliza medidas protectoras cuando 
manipula desinfectantes o 
antisépticos. 
   
IV.  RIESGOS ERGONÓMICOS    
17. Adopta posturas forzadas en el 
servicio 
   
18. Adopta posturas que le causan 
dolores musculares 
   
19. Realiza movimientos bruscos e 
inesperados en el servicio. 
   
20. Manipulas cargas pesadas en el 
servicio. 
   
21. Moviliza a los pacientes de un 
ambiente a otro. 
   
22. Permanece de pie por periodos 
prolongados de tiempo. 

























































BASE DE DATOS INFORME DE INVESTIGACIÓN 
Nº 











RIESGOS QUÍMICOS RIESGOS ERGONÓMICOS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
1 38 2 3 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 3 3 3 2 2 2 3 1 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 
2 36 2 3 2 5 2 2 2 1 1 3 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 3 2 2 2 2 
3 42 2 2 2 1 2 1 1 1 1 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 
4 40 2 3 2 3 2 1 2 2 1 2 3 1 1 2 3 3 2 1 1 2 3 3 2 1 2 1 2 1 2 3 2 
5 60 2 4 2 1 3 1 1 1 1 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 
6 53 1 2 2 6 3 1 1 1 1 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 1 3 3 3 3 3 3 3 
7 30 2 1 1 5 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 
8 51 2 2 2 7 3 1 1 1 1 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 
9 29 2 1 1 9 1 2 2 1 1 1 1 1 3 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 
10 54 2 4 2 5 3 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 3 2 2 2 2 2 3 
11 42 2 3 2 3 2 2 2 1 1 3 2 1 1 2 3 3 2 1 1 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 
12 58 2 2 2 1 3 1 1 2 1 3 3 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 
13 62 2 5 2 1 3 1 1 1 1 3 3 2 1 3 2 2 3 3 3 2 3 1 2 1 2 3 3 2 3 2 3 
14 45 2 4 2 6 2 1 1 1 1 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 
15 28 2 3 1 8 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3 2 2 3 3 





17 29 1 1 1 5 1 2 2 2 2 3 2 1 2 3 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 3 2 2 2 2 3 
18 52 2 2 2 6 3 1 1 1 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
19 61 2 3 2 1 3 1 1 1 1 3 3 1 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 
20 46 2 4 2 6 3 1 1 1 1 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 
21 30 2 3 1 5 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 3 3 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 
22 49 2 4 2 3 3 1 1 1 1 3 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 
23 52 2 2 2 6 3 1 1 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 2 2 3 3 3 3 3 3 
24 27 2 1 1 9 1 2 2 1 1 2 1 3 3 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 
25 59 1 4 2 7 3 1 1 1 1 3 3 2 2 3 1 1 1 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 
26 51 2 2 2 6 3 1 1 2 2 3 3 1 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 
27 30 2 3 1 5 1 2 2 1 1 3 2 1 1 2 3 3 3 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 
28 42 2 2 2 1 3 2 2 1 1 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 
29 64 2 5 2 7 2 1 1 1 1 3 3 1 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 1 3 3 2 3 2 3 3 
30 41 1 3 2 4 3 1 2 2 2 3 3 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 
31 43 2 3 2 6 2 1 1 1 1 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
32 56 2 4 2 1 3 2 2 1 1 3 3 1 1 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 
33 30 2 3 1 9 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 3 2 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 
34 39 1 2 2 4 2 1 1 1 1 3 3 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 
35 29 2 1 1 8 1 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 
36 44 2 3 2 6 2 1 1 1 1 3 3 1 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 
37 52 2 4 2 1 3 1 1 1 1 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 
38 30 2 3 1 9 1 1 2 1 1 1 1 3 3 1 1 1 2 2 2 3 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 
39 48 2 2 2 6 3 1 1 1 1 3 3 1 1 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 





41 48 1 3 1 4 1 1 1 1 1 3 3 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 3 3 
42 62 2 2 2 7 3 1 1 1 1 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 
43 33 2 1 1 3 2 1 2 2 2 3 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 3 1 2 3 1 3 2 2 2 2 3 
44 28 2 3 1 9 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 3 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 
45 39 2 3 2 4 2 1 1 1 1 3 3 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 3 2 2 
46 47 2 4 2 6 3 1 1 1 1 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
47 41 2 3 1 3 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 
48 52 2 2 2 1 3 1 1 1 1 2 3 1 2 3 3 3 3 3 3 2 2 1 2 1 2 3 3 3 2 3 3 
49 28 1 1 1 9 1 1 2 1 1 2 1 3 3 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 3 2 1 2 1 1 1 
50 48 2 4 2 6 3 1 1 1 1 3 3 2 2 3 1 1 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 
51 50 2 3 2 5 3 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 
52 28 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 3 1 1 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 1 2 2 3 3 
53 37 2 3 2 6 2 1 1 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 
54 63 2 4 2 1 3 1 1 1 1 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 
55 41 2 2 2 5 2 2 2 1 1 3 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 
56 29 1 3 1 9 1 1 2 1 1 1 1 3 3 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 
57 42 2 2 2 5 3 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 
58 38 2 3 2 6 2 1 2 1 1 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
59 29 2 1 1 2 1 1 2 2 2 3 2 2 3 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 3 2 3 3 
60 54 2 2 2 7 3 1 1 1 1 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
61 42 2 3 2 6 2 2 2 1 1 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 1 2 3 3 3 3 3 3 
62 64 2 5 2 7 3 1 1 1 1 3 3 1 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 
63 58 2 3 2 1 3 1 1 1 1 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 





65 47 2 2 2 6 3 1 1 1 1 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
66 35 1 3 2 3 2 2 2 1 1 3 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 1 2 
67 49 2 2 2 7 3 1 1 1 1 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 
68 30 2 3 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 3 3 2 1 3 3 2 2 2 1 2 3 2 3 2 2 2 
69 52 2 2 2 5 3 1 1 1 1 3 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 3 1 2 2 1 2 
70 42 2 4 2 9 2 2 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 
71 29 2 1 1 8 1 1 2 1 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 2 3 2 2 2 2 3 
72 49 2 3 2 6 3 1 1 1 1 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 
73 30 2 3 1 2 1 1 2 1 1 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 1 3 1 2 2 1 2 2 3 3 
74 32 2 1 2 5 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 
75 62 2 2 2 1 3 1 1 1 1 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 
76 39 1 3 2 4 2 2 2 2 1 3 3 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 2 1 2 2 2 1 2 
77 52 2 2 2 7 3 1 1 1 1 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 
78 38 2 3 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 3 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 
79 43 2 3 1 6 1 1 1 1 1 3 3 1 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 
80 57 2 4 2 1 3 1 1 1 1 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 
81 38 2 2 2 7 2 2 2 2 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 
82 43 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 3 
83 60 2 5 2 7 3 1 1 1 1 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 
84 54 1 2 2 5 3 1 1 1 1 2 2 1 1 2 3 3 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 
85 41 2 3 2 4 2 1 2 1 1 3 3 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 3 1 2 2 2 2 2 2 
86 37 2 3 2 2 2 1 2 2 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 3 
87 61 2 5 2 1 3 2 1 1 1 3 3 1 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 1 2 3 3 2 2 2 3 





89 52 2 2 2 7 3 1 1 2 1 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 
90 39 2 3 2 6 2 1 1 1 1 3 3 1 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 
91 29 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 
92 56 2 2 2 1 3 1 1 1 1 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
93 42 1 4 2 4 2 1 1 2 2 3 3 1 1 2 3 3 2 1 1 1 1 3 2 2 1 2 2 2 2 1 2 
94 37 2 3 1 5 1 2 2 1 1 3 3 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 
95 49 2 4 2 5 3 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 
96 28 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 3 1 3 2 2 2 3 3 3 3 2 1 3 2 3 3 2 2 2 3 3 
97 53 2 2 2 7 3 2 2 1 1 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 
98 42 2 3 2 6 2 1 1 1 1 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
99 30 2 3 1 3 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 3 3 2 3 1 3 2 2 2 1 2 
100 27 2 1 2 9 1 1 1 2 2 1 1 3 3 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 
101 45 2 3 1 5 2 1 2 1 1 3 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 
102 48 2 4 2 6 3 1 1 1 1 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
103 29 2 3 1 5 1 2 2 2 1 3 2 2 1 2 3 3 2 2 2 2 2 1 2 1 2 3 2 2 1 2 2 
104 57 2 3 2 1 3 1 1 1 1 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 
105 42 2 4 2 7 3 1 1 1 1 3 3 1 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 
106 30 2 1 1 3 1 1 2 1 2 3 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 3 3 2 2 2 2 1 2 2 3 3 
107 46 2 3 2 6 3 1 1 1 1 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 
108 55 2 2 2 1 3 1 2 2 1 3 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 
109 51 1 3 2 5 3 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 
110 63 2 5 2 7 3 1 1 1 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 
111 40 2 3 2 6 2 1 2 2 2 3 3 1 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 





113 30 2 1 1 5 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 
114 49 2 3 2 7 3 1 1 1 1 3 3 1 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 
115 47 2 2 2 5 3 2 2 1 1 3 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 
116 30 2 1 1 3 1 1 2 2 1 3 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 
117 39 2 3 2 5 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 3 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 
118 43 2 2 2 7 3 1 1 1 1 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
119 30 2 1 1 5 2 2 2 2 2 3 2 1 1 2 3 3 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 
120 44 2 2 2 4 3 2 2 1 1 3 3 1 1 2 2 2 3 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 3 3 3 
121 41 2 3 2 7 2 1 1 1 1 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 
122 62 2 5 2 1 3 1 1 1 1 3 3 1 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 
123 45 1 4 2 5 3 2 2 1 1 3 2 2 1 2 3 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 
124 30 2 3 1 4 2 2 2 2 1 3 3 1 1 2 3 3 2 1 3 1 1 1 1 3 1 2 2 2 3 2 2 
125 51 2 2 2 3 3 2 2 1 1 3 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 
126 30 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 
127 47 2 3 2 5 3 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 
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